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PREFACE 
Welcome to the seventh annual Fact Book of the University of Tennessee, Knoxville. As with all 
previous issues, the staff of the Office of Institutional Research is grateful for the assistance we receive 
from our colleagues who collect and maintain the various University data bases. The amount of effort re-
quired to manage the information of the University is not always fully appreciated. Most of the tables and 
graphs herein identify the source from whom more detailed information may be obtained. 
It is our goal with each new edition of the Fact Book to amend its contents so that the information can 
be more useful to you, the reader. Toward that end, we appreciate and welcome your comments and advice 
on how this document may be improved to better serve your needs. 
Don Scroggins, Acting Director 
Office of Institutional Research 
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R e c e n t  A c c o m p l i s h m e n t s  a t  U T K  . . .  
U T K A m o n g  N a t i o n ' s  B e s t  C o l l e g e  B u y s  
F o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  U T K  w a s  r a n k e d  o n e  o f  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  v a l u e s  
a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  m a j o r  u n i v e r s i t i e s .  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t  r a n k e d  U T K  t h e  
1 2 t h  b e s t  e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  t h e  n a t i o n  f o r  1 9 9 6 - 9 7 .  U T K .  w a s  r a n k e d  e i g h t h  b e s t  
e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  1 9 9 5 - 9 6 ,  a n d  s e v e n t h  b e s t  i n  1 9 9 4 - 9 5 .  T h e  r a n k i n g  c o n s i d e r e d  a  
s c h o o l ' s  q u a l i t y  r a t i n g  ( a c a d e m i c  s t r e n g t h s )  d i v i d e d  b y  t u i t i o n ,  r e q u i r e d  f e e s  a n d  r o o m  
a n d  b o a r d .  U . S .  N e w s  r a n k e d  U T K .  n i n t h  o n  i t s  l i s t  o f  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  w h o s e  
s t u d e n t s  h a v e  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  d e b t  w h e n  t h e y  l e a v e  s c h o o l .  U T K .  f e e s  a r e  a b o u t  2 5  
p e r c e n t  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  f o u r - y e a r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  
N e a r l y  $ 6  m i l l i o n  i n  s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 6 ,  c o m p a r e d  
w i t h  $ 4 . 5  m i l l i o n  a w a r d e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 2 .  F o r  t h e  s e c o n d  y e a r ,  U T K .  o f f e r e d  
B i c e n t e n n i a l  S c h o l a r s h i p s  t o  a n y  T e n n e s s e e  h i g h  s c h o o l  s e n i o r  w i t h  a  3 . 7 5  g r a d e -
p o i n t  a v e r a g e  a n d  a  s c o r e  o f  3 1  o n  t h e  A C T .  A  t o t a l  o f  1 2 4  s t u d e n t s  a c c e p t e d  t h e  
f o u r - y e a r ,  f u l l - t u i t i o n  g r a n t s  f o r  f a l l  1 9 9 6 .  T w o  h u n d r e d  t w e n t y - n i n e  B i c e n t e n n i a l  
S c h o l a r s  w e r e  e n r o l l e d .  U T K  a w a r d e d  4 4  A f r i c a n  A m e r i c a n  A c h i e v e r  S c h o l a r s h i p s ,  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  f o r  t h e  f u l l - t u i t i o n ,  f o u r - y e a r  g r a n t  t o  5 9 .  U T K .  e n r o l l e d  3 7  n e w  
N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s ,  b r i n g i n g  t h e  c a m p u s  t o t a l  t o  1 3 0 .  T h i r t y - t w o  n e w  
M c W h e r t e r  S c h o l a r s  e n r o l l e d  a t  U T K . .  
U T K  P r o g r a m s  R a n k  A m o n g  U . S .  L e a d e r s  
U T K  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  l a w  a n d  b u s i n e s s  w e r e  r a n k e d  4 7 t h  b e s t  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  f i e l d s  b y  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t .  T h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  a d v e r t i s i n g  
w a s  r a n k e d  e i g h t h .  U . S .  N e w s  r a n k e d  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m  
N o .  3 2  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  1 9 9 6 .  R a n k i n g s  w e r e  b a s e d  o n  f a c u l t y  r e s o u r c e s ,  r e s e a r c h  
a c t i v i t y ,  t e s t  s c o r e s ,  a n d  r e p u t a t i o n .  
T h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  o f  T r i a l  L a w y e r s  r a n k e d  t h e  C o l l e g e  o f  L a w  N o .  1  i n  t h e  
n a t i o n  i n  1 9 9 6  f o r  e x c e l l e n c e  i n  t r a i n i n g  t r i a l  a t t o r n e y s .  P a s t  w i n n e r s  o f  t h e  A C T L ' s  
a n n u a l  a w a r d  i n c l u d e d  H a r v a r d ,  Y a l e ,  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  a n d  U C L A .  
I n  s p r i n g  1 9 9 6 ,  t h e  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g  p r o g r a m  i n  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n  
E c o l o g y  w a s  r a n k e d  f i r s t  a m o n g  1 8 3  p r o g r a m s  i n  t h e  U . S .  b y  t h e  C l o t h i n g  a n d  
T e x t i l e s  R e s e a r c h  J o u r n a l .  T h e  c o l l e g e  h a s  t h e  w o r l d ' s  o n l y  o n - c a m p u s ,  n o n - w o v e n  
t e x t i l e  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r y  w i t h  m e l t - d o w n  a n d  s p u n - b o n d  l i n e s .  
P u b l i c  A c c o u n t i n g  R e p o r t  c a l l e d  U T K ' s  m a s t e r  o f  a c c o u n t a n c y  p r o g r a m  t h e  l O t h  
b e s t  i n  t h e  n a t i o n  i n  1 9 9 6 .  T h e  u n d e r g r a d u a t e  a c c o u n t i n g  p r o g r a m  r a n k e d  N o .  2 0 .  
T h e  f i r s t  c o o p e r a t i v e  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m  i n  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e s  v i a  d i s t a n c e  
e d u c a t i o n  t e c h n o l o g y  w a s  l a u n c h e d  b y  U T K  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  U s i n g  
t e l e c o n f e r e n c e  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s ,  T e n n e s s e e  s t u d e n t s  a n d  V i r g i n i a  s t u d e n t s  
w e r e  a b l e  t o  e a r n  a n  M . S .  d e g r e e  i n  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e s  w i t h o u t  c r o s s i n g  s t a t e  l i n e s .  
i v  
U T K  S t u d e n t s  A r e  T o p  A c h i e v e r s  
F r e s h m e n  e n t e r i n g  U T K  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 6  r a n k e d  a m o n g  t h e  b e s t  p r e p a r e d  e v e r ,  
b a s e d  o n  A C T  e n t r a n c e  e x a m  s c o r e s .  T h e  U T K  a v e r a g e  e q u i v a l e n t  A C T  s c o r e  w a s  
2 3 . 9 ,  t h e  h i g h e s t  e v e r  f o r  a n  e n t e r i n g  f r e s h m a n  c l a s s .  T h e  1 9 9 5  a v e r a g e  e q u i v a l e n t  
A C T  f i g u r e  w a s  2 3 . 6 .  T h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  A C T  s c o r e  i s  3 6 .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  U T K .  r o s e  f r o m  
3 3  p e r c e n t  i n  1 9 8 4  t o  4 8 . 7  p e r c e n t  i n  1 9 9 6 .  
T h e  U T  L a d y  V o l s  u n d e r  C o a c h  P a t  S u m m i t t  d e f e a t e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  
8 3 - 6 5 ,  f o r  a n  u n p r e c e d e n t e d  f o u r t h  n a t i o n a l  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t i t l e .  P r e v i o u s  
n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p s  w e r e  w o n  i n  1 9 8 7 ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 1 .  
A  t e a m  o f  t h r e e  m a s t e r ' s  o f b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d e n t s  f r o m  U T K  w o n  a  
n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  i n  a  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  f i e l d .  T h e y  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  N a t i o n a l  
B l a c k  M B A  A s s o c i a t i o n ' s  a n n u a l  C o u n c i l  f o r  A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  E d u c a t i o n  
c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  a  f i e l d  t h a t  i n c l u d e d  1 1  b u s i n e s s  s c h o o l s  r a t e d  i n  t h e  n a t i o n ' s  t o p  
2 0  b y  B u s i n e s s  W e e k  m a g a z i n e .  
2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  C l i m b s  T o  N e w  H e i g h t s  
A s  o f  t h e  e n d  o f  1 9 9 6 ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  
r e c e i v e d  d o n a t i o n s  o r  p l e d g e s  o f  $ 2 8 0  m i l l i o n  t o w a r d  i t s  $ 3 0 8  m i l l i o n  g o a l .  T h e  
c a m p a i g n  b e g a n  i n  O c t o b e r  1 9 9 4 .  F u n d s  f r o m  t h e  c a m p a i g n  g o  t o  s c h o l a r s h i p s ,  
f a c u l t y  e n r i c h m e n t ,  r e s e a r c h  a n d  a c a d e m i c  r e s o u r c e s  a t  a l l  U T  c a m p u s e s  a n d  u n i t s .  
U T K  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  $ 1 5 4  m i l l i o n  t o w a r d  i t s  g o a l  o f  $ 1 7 5  m i l l i o n .  
I n  t h e  a r e a  o f  p r i v a t e  g i v i n g ,  U T  p a s s e d  t h e  $ 5 0  m i l l i o n  m a r k  i n  1 9 9 6  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e .  U T  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  $ 5 5 , 8 3 8 , 4 4 0  i n  p r i v a t e  g i f t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  t h a t  e n d e d  
i n  J u n e ,  1 9 9 6 .  A l s o ,  a  r e c o r d  5 2 , 0 7 5  a l u m n i  a n d  f r i e n d s  m a d e  g i f t s  o f  m o r e  t h a n  $ 1 3  
m i l l i o n  t o  U T ' s  A n n u a l  G i v i n g  P r o g r a m .  U T  l e a d s  t h e  S o u t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  d o n o r s .  
U T  T e a m s  U p  W i t h  B u s i n e s s e s  a n d  I n d u s t r i e s  
U T ,  t h e  S a t u r n  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  a n n o u n c e d  
a  t w o - y e a r  s t u d y  t o  p r o d u c e  m o r e  e n v i r o n m e n t a l l y  f r i e n d l y  c a r s .  U T ' s  C e n t e r  f o r  
C l e a n  P r o d u c t s  a n d  C l e a n  T e c h n o l o g i e s  d i r e c t e d  t h e  $ 7 5 0 , 0 0 0  p r o j e c t .  
S u n  M i c r o s y s t e r n s  C o m p u t e r  C o m p a n y  a n d  U T K  b e c a m e  p a r t n e r s  i n  c r e a t i n g  a  
c a m p u s  S u n S i t e  a n d  a  c e n t e r  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  J a v a  c o m p u t e r  l a n g u a g e .  I n  1 9 9 6 ,  
t h e r e  w e r e  o n l y  f o u r  c a m p u s  S u n S i t e s  i n  t h e  n a t i o n .  
N e y l a n d  S t a d i u m  I s  N a t i o n ' s  L a r g e s t  
W h a t  b e g a n  7  5  y e a r s  a g o  w i t h  a  s t r e t c h  o f  d i r t  a n d  a  f e w  s t e e l  b e a m s  b e c a m e  i n  
1 9 9 6  t h e  l a r g e s t  o n - c a m p u s  s t a d i u m  i n  t h e  U . S . ,  s e a t i n g  1 0 2 , 5 4 4  f a n s .  T h e  N e y l a n d  
S t a d i u m  e x p a n s i o n  e n t a i l e d  e n c l o s i n g  t h e  u p p e r  d e c k  o f  t h e  n o r t h  e n d  z o n e  w h i c h  
a d d e d  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 6 0 0  n e w  s e a t s .  
F a c u l t y :  
o n ;  
o f  E n g i -
S c i e n c e s ;  
o f  l n f o r -
;  U n i v e r s i t y  
L u u • t : : ; : , ;  C o l l e g e  o f  L a w ;  
S c h o o l ;  G r a d u a t e  S c h o o l  
E x p e r i m e n t a l  M e d i c i n e ;  
~enter; L i f e  S c i e n c e s ;  S p a c e  I n -
R e s o u r c e s  C e n t e r ;  C o n t i n u i n g  
D e g r e e s  O f f e r e d :  1 1 0  
a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 5 6  
9 4 1  
2 2 8  
8 4  
•  D o n  S c r o g g i n s ,  A c t i n g  D i r e c t o r ,  U T K  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
,  T N  3 7 9 9 6 - 4 0 6 5  P h o n e :  6 1 5 / 9 7 4 - 4 3 7 3 .  F a x :  6 1 5 / 9 7 4 - 1 4 2 8  
P A G E  1  
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mation Sciences; University Honors; University Libraries; University 
Studies; Reserve Officers Training; Advanced Studies; College of law; 
College of Veterinary Medicine; The Graduate School; Graduate School 
of Biomedical Sciences; Comparative and Experimental Medicine; 
Energy, Environment and Resources Center; Life Sciences; Space In-
stitute; Transportation Center; Water Resources Center; Continuing 
Education and Public Service. 
Number of Undergraduate Degrees Offered: 110 
Number of Graduate and Professional Degrees Offered: 156 
Number of Faculty: 
Tenured: 941 
Tenure Track: 228 
Non-tenured: 84 
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U T - C h a t t a n o o g a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 6  
F r e d e r i c k  O b e a r ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  8 , 2 9 6  
F T E  E n r o l l m e n t :  6 , 6 0 8  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  6 9 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 3 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 4 %  F e m a l e :  5 6 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  s c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 2 . 1  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  o l d e r :  2 7 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 9 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  2 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$ 2 , 0 6 4  
$ 2 , 6 5 0  
O u t  - o f  - S t a t e  
$ 6 , 4 0 0  
$ 6 , 9 8 6  
C o l l e g e s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  
S c i e n c e ,  E d u c a t i o n  a n d  A p p l i e d  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s ,  
H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  4 6  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  / P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 7  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  2 1 7  
T e n u r e  T r a c k :  7 9  
N o n - t e n u r e d :  4 0  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  T h e  L u p t o n  U b r a r y :  1  , 6 3 0 , 8 1 8  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  T h e  1 9 9 6  U . S .  N e w s  a n d  W o r l d  R e p o r t  r a n k e d  U T C  t h i r d  i n  t h e  " B e s t  V a l u e "  c a t e g o r y  a m o n g  o v e r  5 0 0  r e g i o n a l  
u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  S o u t h .  T h e  U T C  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  r a n k e d  f i r s t  i n  t h e  S o u t h  a n d  e i g h t h  i n  t h e  n a t i o n  a m o n g  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  d o  n o t  g r a n t  
P h . D s .  I n  1 9 9 7  U T C  p l a n s  t o  o f f e r  a n  M . S .  d e g r e e  i n  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e s  t o  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l s  i n  e c o l o g y  a n d  b o l s t e r  C h a t t a n o o g a ' s  c l a i m  
t o  t h e  t i t l e  " E n v i r o n m e n t a l  C i t y . "  A  T e a c h i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a t  U T C  t o  a s s i s t  f a c u l t y  i n  b u i l d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  s k i l l s .  U T C  
h a s  r a i s e d  m o r e  t h a n  $ 2 2  m i l l i o n  i n  t h e  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  a n d  e x p e c t s  t o  e x c e e d  $ 2 5  m i l l i o n  b e f o r e  t h e  t h e  d r i v e  e n d s  i n  1 9 9 8 .  U T C ' s  n e w  
I n s t i t u t e  f o r  W o m e n  a s  E n t r e p r e n e u r s  o f f e r s  f r e e  c o u n s e l i n g  t o  w o m e n  i n  a l l  s t a g e s  o f  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t .  I n  a  f t r s t  f o r  t h e  s c h o o l ,  U T C  h o s t e d  
3 5 0  m a t h e m a t i c i a n s  f r o m  t h e  U . S .  a n d  a b r o a d  d u r i n g  t h e  S o u t h e a s t e r n  S e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  M a t h e m a t i c a l  S o c i e t y .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  U T C ,  c o n t a c t  R i c h a r d  R .  G r u e t z e m a c h e r ,  D i r . ,  O f f i c e  o f  P l a n n i n g ,  E v a l u a t i o n  a n d  I n s t i -
t u t i o n a l  R e s e a r c h ,  U T - C h a t t a n o o g a ,  2 6 2  H o o p e r  H a l l ,  C h a t t a n o o g a ,  T N  3 7 4 0 3  P h o n e : 4 2 3 n s s - 4 0 0 7  F a x :  4 2 3 n 8 5 - 2 2 1 6  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E 2  
U T - M a r t i n  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 6  
M a r g a r e t  P e r r y ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  5 , 7 4 6  
F T E  E n r o l l m e n t :  5 , 3 7 6  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  8 2 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 6 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 2 %  F e m a l e :  5 8 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 1 . 7  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  2 0 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  
E n r o l l m e n t :  8 9 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$  9 6 2  
$ 1 , 2 4 1  
O u t  - o f  - S t a t e  
$ 3 , 1 3 0  
$ 3 , 4 0 9  
S c h o o l s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  H u m a n  E n v i r o n m e n t ,  
E d u c a t i o n ,  a n d  D i v i s i o n  o f  F i n e  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  2 0  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  4  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  1 6 4  
N o n - t e n u r e d :  7 0  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  P a u l  M e e k  L i b r a r y :  9 8 7 , 9 1 5  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  U T - M a r t i n  h a s  b e e n  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S y s t e m  s i n c e  1 9 2 7 .  D u r i n g  t h e  1 9 9 5 - 9 6  a c a -
d e m i c  y e a r ,  t h e  c a m p u s  g r a d u a t i o n  r a t e  w a s  a t  i t s  h i g h e s t  l e v e l  e v e r .  A l s o ,  w i t h  t h o s e  p r o g r a m s  r e c e i v i n g  a c c r e d i t a t i o n  d u r i n g  1 9 9 5 - 9 6 ,  a l l  
U T  - M a r t i n  p r o g r a m s  c a p a b l e  o f  b e i n g  a c c r e d i t e d  h a v e  b e e n  a c c r e d i t e d .  U T  - M a r t i n  h a s  a  n e w  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  
f o l l o w i n g  a p p r o v a l  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  t h e  T e n n e s s e e  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n .  C r i s p  H a l l ,  
d e d i c a t e d  i n  m e m o r y  o f  H a r r y  C r i s p ,  S r . ,  n o w  h o u s e s  t h e  U T - M a r t i n  C o m p u t e r  C e n t e r  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  F a y  P a r h a m ,  U T - M a r t i n ,  3 0 3  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  M a r t i n ,  T N  3 8 2 3 8  
P h o n e :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 8 5 5  F a x :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 0 1 9  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E 3  
1  
. .  
/ '  
U T - M e m p h i s  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 6  
W i l l i a m  R .  R i c e ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 , 0 9 2  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 , 0 3 2  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  9 5 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 9 %  
F e m a l e :  5 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  4 4 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 4 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 1 %  
T u i t i o n :  V a r i e s  w i t h  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
C o l l e g e s :  A l l i e d  H e a l t h  S c i e n c e s ,  D e n t i s t r y ,  G r a d u a t e  
H e a l t h  S c i e n c e s ,  M e d i c i n e ,  N u r s i n g ,  P h a r m a c y  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  7  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e g r e e s  O f f e r e d :  9  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  4 5 0  
T e n u r e  t r a c k :  2 0 6  
N o n - t e n u r e d :  2 2 4  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  H e a l t h  S c i e n c e s  L i b r a r y :  1 8 0 , 6 1 0  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  P e t e r  C .  D o h e r t y ,  P h . D . ,  p r o f e s s o r  o f  p e d i a t r i c s  a n d  p a t h o l o g y  a n d  c h a i r  o f  t h e  I m m u n o l o g y  D e p a r t m e n t  a t  
S t .  J u d e  C h i l d r e n ' s  R e s e a r c h  H o s p i t a l ,  w a s  n a m e d  c o - w i n n e r  o f  t h e  1 9 9 6  N o b e l  P r i z e  f o r  M e d i c i n e .  T h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  l e a d s  T e n n e s s e e  
a n d  i s  t h i r d  i n  t h e  S o u t h e a s t - - a h e a d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i a m i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  V a n d e r b i l t ,  M e h a r r y  a n d  E T S U - - w i t h  3 1 %  o f  i t s  g r a d u a t e s  
c h o o s i n g  p r i m a r y  c a r e .  F i v e  M e m p h i s  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  r a n k e d  a m o n g  t h e  B e s t  D o c t o r s  i n  A m e r i c a  i n  t h e  M a r c h  1 9 9 6  i s s u e  o f  A m e r i c a n  
H e a l t h  M a g a z i n e .  T h e  S c i e n t i s t  l i s t e d  t h e  m e d i c a l  f a c u l t y  s e v e n t h  a m o n g  s o u t h e r n  u n i v e r s i t i e s  a n d  3 6 t h  n a t i o n a l l y  i n  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e i r  
p u b l i s h e d  w o r k s  w e r e  c i t e d  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  P h a r m a c y  h a s  r a n k e d  a m o n g  t h e  b e s t  i n  t h e  n a t i o n  f o r  t h e  f o u r t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  b y  U . S .  
N e w s  &  W o r l d  R e p o r t .  T h e  C a m p b e l l  C l i n i c  D e p a r t m e n t  o f  O r t h o p a e d i c  s u r g e r y  w a s  r a n k e d  a m o n g  t h e  b e s t  i n  t h e  n a t i o n .  S t u d e n t s  i n  e i g h t  
c o l l e g i a t e  l i c e n s u r e  c a t e g o r i e s  s c o r e d  a  p a s s  r a t e  o f  9 5 %  o r  a b o v e  o n  l i c e n s u r e  e x a m s .  U r o l o g y  r e c e i v e d  a  $ 1  m i l l i o n  g i f t  f r o m  t h e  J . R .  H y d e  I l l  
F a m i l y  F o u n d a t i o n  f o r  p r o s t a t e  r e s e a r c h ,  a n d  a  $ 1 . 7 5  m i l l i o n  g r a n t  f r o m  t h e  A s s i s i  F o u n d a t i o n .  T h e  s t a t e ' s  f i r s t  S c h o o l  o f  B i o m e d i c a l  E n g i n e e r -
i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  U T  M e m p h i s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M e m p h i s  c r e a t i n g  t h e  s t a t e ' s  f i r s t  j o i n t  d e g r e e  i n  b i o m e d i c a l  e n g i n e e r i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  M a r t h a  J o  Y o u n g ,  U T - M e m p h i s ,  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r ,  
T h e  H e a l t h  S c i e n c e  C e n t e r ,  6 2  S o u t h  D u n l a p ,  M e m p h i s ,  T N  3 8 1 6 3  P h o n e :  9 0 1 / 4 4 8 - 4 7 9 6  F a x :  9 0 1 / 4 4 8 - 7 7 5 0  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  P A G E  4  
" " "  
U T  S p a c e  I n s t i t u t e - T u l l a h o m a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 6  
D w a y n e  M c C a y ,  V i c e  P r e s i d e n t  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 6 7  
F T E  E n r o l l m e n t :  1 2 4  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  2 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  3 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  8 6 %  F e m a l e :  1 4 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 7 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  9 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1  0 0 %  
T u i t i o n :  I n - S t a t e  O u t - o f - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  N / A  N / A  
G r a d u a t e :  $ 2 , 4 6 4  $ 6 , 8 0 0  
A  $ 7 5  a c t i v i t y  f e e  i s  a d d e d  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  
C o l l e g e s :  E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  
1 1  M a s t e r ' s  
6  P h . D ' s  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  3 2  
T e n u r e  t r a c k :  3  
N o n - T e n u r e d :  4  
T o t a l  U T S I  L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
( b o o k  a n d  n o n - b o o k  i t e m s ) :  2 6 0 , 6 4 3  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  I n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  f i v e  o f  5 4  n e w  N A S A  a s t r o n a u t s  h a v e  b e e n  U T S I  g r a d u a t e s .  H a r v a r d  
P r o f e s s o r  E m e r i t u s  I .  B e r n a r d  d e l i v e r e d  t h e  i n a u g u r a l  T h o m a s  J e f f e r s o n  L e c t u r e .  T h e  c h a i r  o f  e x c e l l e n c e  i n  c o m p u t a t i o n a l  m e c h a n -
i c s  h a s  b e e n  f u n d e d  a n d  a  s e a r c h  f o r  c a n d i d a t e s  i s  u n d e r w a y .  A v i a t i o n  S y s t e m s  p e r s o n n e l  d e s i g n e d  a n d  b u i l t  a  l i g h t n i n g  a r r a y  f o r  a  
h e l i p a d  a t  t h e  S u m m e r  O l y m p i c s  i n  A t l a n t a .  T h e  f i r s t  T h o m a s  J e f f e r s o n  F e l l o w s h i p  w a s  a w a r d e d  t o  A n d y  J o n e s ,  T e n n e s s e e  T e c h  
g r a d u a t e .  J u d y  E d w a r d s ,  a  n a t i o n a l  G r a d u a t e  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  f o r  M i n o r i t i e s  F e l l o w  ( P h . D . / c o m p u t e r  s c i e n c e )  e n t e r e d  U T S I .  
R o b e r t  H e r r o n ,  a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  m e t a l l u r g i c a l  e n g i n e e r i n g ,  b e c a m e  t h e  f i r s t  i n d u s t r i a l  i n t e r n  t o  w o r k  w i t h  W o r t h  I n c .  J i m  U s e l t o n ,  
p r e s i d e n t  o f  S v e r d r u p  C o r p o r a t i o n ,  a n d  D r .  E d  K r a f t ,  g r o u p  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  e n t e r p r i s e  d e v e l o p m e n t  a t  M i c r o  C r a f t ,  w e r e  s e l e c t e d  a s  
U T S I  D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i .  D r .  D i n e s h  M e h t a  c o - a u t h o r e d  a  c o m p u t e r  s c i e n c e  t e x t b o o k  t h a t  i s  n o w  u s e d  b y  3 0  u n i v e r s i t i e s  a n d  h a s  
b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  f o u r  l a n g u a g e s .  A l m o s t  $ 1 . 4  m i l l i o n  h a s  b e e n  p l e d g e d  f o r  t h e  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  E d w i n  M .  G l e a s o n ,  A s s i s t a n t  D e a n  f o r  A d m i s s i o n s  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  T u l l a h o m a ,  T N  3 7 3 8 8 .  P h o n e :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 4 3 2 .  F A X :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 3 4 6  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E S  
. . .  
C H A I R S  O F  E X C E L L E N C E  F I L L E D  A S  O F  O C T O B E R ,  1 9 9 6  
C H A I R  N A M E  
R a c h e f f  C h a i r  i n  O r n a m e n t a l  
H o r t i c u l t u r e  &  L a n d s c a p e  D e s i g n  
R a c h e f f  C h a i r  i n  M a t e r i a l  S c i e n c e  
&  E n g i n e e r i n g  
C h a i r  i n  E n g l i s h  
C o n d r a  C h a i r  i n  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e  
&  M e c h a n i c s  
C o n d r a  C h a i r  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
P i l o t  C h a i r  i n  M a n a g e m e n t  
H o l l y  C h a i r  i n  E c o n o m i c s  
S c h m i t t  C h a i r  i n  H i s t o r y  
C h a i r  i n  J o u r n a l i s m  
S h u m w a y  C h a i r  i n  R o m a n c e  L a n g u a g e s  
G o o d r i c h  C h a i r  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C l a y t o n  H o m e s  C h a i r  i n  F i n a n c e  
B r u c e  C h a i r  i n  M a r k e t i n g  
B l a s i n g a m e  C h a i r  i n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
L i n c o l n  C h a i r  i n  P h y s i c s  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
C H A I R H O L D E R  
D r .  P e t e r  M .  G r e s s h o f f  
D r .  P e t e r  K .  L i a w  
D r .  R i c h a r d  J .  F i n n e r a n  
D r .  R a y m o n d  D .  K r i e g  
D r .  B .  K .  B o s e  
D r .  L a w r e n c e  J a m e s  
D r .  P a u l  D a v i d s o n  
D r .  J a m e s  C .  C o b b  
D r .  M a r k  E .  L i t t m a n n  
D r .  P a t r i c k  B r a d y  
D r .  M r i g a n k a  M .  G h o s h  
D r .  J a m e s  W .  W a n s l e y  
D r .  J o h n  T .  M e n t z e r  
D r .  D a r y l l  E .  R a y  
D r .  J o h n  J .  Q u i n n  
A R E A  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
P l a n t  M o l e c u l a r  G e n e t i c s  
P h y s i c s  o f  M a t e r i a l  &  C o m p o s i t e  
M a t e r i a l s  ( C e r a m i c s )  
Y e a t s  S p e c i a l i s t  
C o m p u t a t i o n a l  S o l i d  M e c h a n i c s  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  A p p l i c a t i o n s  
I n d u s t r i a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  E c o n o m i c s  
T h e  S o u t h  
S c i e n c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
M o d e r n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C o r p o r a t e  C o n t r o l  
M o d e l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  L o g i s t i c s  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
--~-- . . . .  
L 3~\'d 
us 
\65 
\95 
\95 
\95 
\09 
\65 
\£t 
APPLIED, ADMITTED, AND E 
FAll 1983-1996 
PERCENTAGE OF 
NUMBER NUMBER APPLICANTS 
YEAR APPLIED AQMITTED ADMITTED 
1983 6,117 4,670 76\ 
1984 6,153 4,679 76\ 
1985 6,139 4,891 80\ 
1986 6,699 5,334 80\ 
1987 6,892 5,530 80\ 
1988 7,822 6,021 17\ 
1989 7,222 5,739 79\ 
1990 7,526 5,816 17\ 
1991 6,994 5,070 72\ 
1992 7,583 5,573 73\ 
1993 7,473 5,372 72\ 
1994 7,027 5,179 74\ 
1995 8,305 5,977 72\ 
1996 8,630 6,438 75\ 
SOURCE: Office of Undergraduate Admissions 
UTK FACT BOOK 1996-97 · Student Data 
PERCENTAGE PERCENTAGE 
NUMBER OF APPLICANTS OF ADMITTED 
ENROLLED ENROLLED liNBOLLED 
3,323 54\ 71\ 
3,353 54\ 72\ 
3,494 57\ 71\ 
3,699 55\ 69\ 
3,834 56\ 69\ 
3,795 49\ 63\ 
3,390 47\ 59\ 
3,418 45\ 59\ 
3,060 44\ 60\ 
3,219 42\ 58\ 
3,013 40\ 56\ 
2,912 41\ 56\ 
3,506 42\ 59\ 
3,692 43\ 57\ 
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A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  
S T U D E N T S  F O R  F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 6  
P E R C E N T A G E  O F  P E R C E N T A G E  P E R C E N T A G E  
N U M B E R  
N U M B E R  
A P P L I C A N T S  
N U M B E R  
O F  A P P L I C A N T S  
O F  A D M I T T E D  
Y E A R  A P P L I E D  A D M I T T E D  
A Q M I T T E D  
E N R O L L E D  
E N R O L L E D  
E N R O L L E D  
1 9 8 3  2 , 3 3 9  1 , 6 4 6  7 0 \  
1 , 1 6 6  
5 0 \  
7 1 \  
1 9 8 4  2 , 2 8 7  1 , 6 9 9  
7 4 \  
1 , 3 7 4  6 0 \  8 1 \  
1 9 8 5  2 , 0 0 3  
1 , 4 8 9  
7 4 \  
1 , 0 4 5  
5 2 \  7 0 \  
1 9 8 6  2 , 1 1 9  1 , 6 0 3  
7 6 \  
1 , 0 9 7  
5 2 \  6 8 \  
1 9 8 7  
1 , 8 8 2  1 , 3 5 0  
7 2 \  
9 3 4  5 0 \  6 9 \  
1 9 8 8  2 , 0 8 0  
1 , 4 6 1  
7 0 \  
9 3 8  
4 5 \  6 4 \  
1 9 8 9  2 , 2 3 5  
1 , 6 1 5  7 2 \  
1 , 0 9 7  4 9 \  
6 8 \  
1 9 9 0  
2 , 5 7 6  1 , 8 3 7  7 1 \  1 , 2 2 6  
4 8 \  6 7 \  
1 9 9 1  2 , 6 6 2  1 , 8 6 8  
7 0 ,  
1 , 2 4 9  
4 7 \  6 7 \  
1 9 9 2  
2 ,  7 2 5  
1 , 9 3 8  7 1 \  
1 , 4 8 1  
5 4 '  
7 6 \  
1 9 9 3  
2 , 8 9 8  2 , 0 8 4  
7 2 \  
1 , 5 8 6  
5 5 \  7 6 \  
1 9 9 4  2 , 9 5 6  
2 , 1 4 1  
7 2 \  
1 , 6 2 4  
5 5 \  
7 6 \  
1 9 9 5  
2 , 8 3 0  1 , 9 8 7  
7 0 \  
1 , 3 5 2  
4 8 \  
6 8 \  
1 9 9 6  2 , 7 8 4  
1 , 9 9 1  
7 2 \  
1 , 4 3 4  
5 2 \  
7 2 \  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
U T K ,  E A C I  R O O K .  1 9 9 6 - 9 1  S t u d e p t  p e t e  
P A G E  8  I  7  
I  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  
F O R  F A L L  1 9 9 2 - 9 6  
3 0 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
T o t a l  
F u l l - t i m e  
T O T A L  
P a r t - t i m e  
F U L L - T I M E  
- 1 9 9 2  
- 1 9 9 3  
- 1 9 9 4  
1 : : : : : : : : : : : : : : : = 1  1 9 9 5  
D  1 9 9 6  
P A R T · T I M E  
1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 m  1 9 9 6  
F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  3 , 2 1 9  
3 , 0 1 3  2 , 9 1 4  3 , 5 0 9  3 , 6 9 2  3 , 1 3 6  2 , 7 5 7  2 , 8 4 8  3 , 4 2 7  3 , 6 3 7  8 3  2 5 6  6 6  8 2  5 5  
O t h e r  F r e s h m e n  2 , 2 7 7  2 , 3 1 8  2 , 0 0 0  1 , 7 5 2  1 , 8 5 1  1 , 9 4 8  1 , 9 7 5  1 , 7 2 8  1 , 4 9 3  1 , 6 3 1  3 2 9  3 4 3  2 7 2  2 5 9  2 2 0  
S o p h o m o r e  4 , 0 3 0  
3 , 7 1 7  3 , 8 8 9  3 , 6 7 5  3 , 7 8 9  3 , 5 7 8  3 , 2 7 4  3 , 4 8 4  3 , 2 9 4  3 , 4 4 7  4 5 2  4 4 3  4 0 5  3 8 1  3 4 2  
U n d e r g r a d u a t e  S p e c i a l  6 4 3  
J u n i o r  3 , 9 0 9  
7 9 4  7 6 2  6 7 7  6 0 5  1 4 6  1 3 6  1 4 7  1 0 4  1 0 0  4 9 7  6 5 8  6 1 5  5 7 3  5 0 5  
3 , 9 0 0  3 , 7 1 5  3 , 7 5 0  3 , 4 6 2  3 , 3 9 2  3 , 4 1 9  3 , 2 7 3  3 , 2 5 4  3 , 0 2 4  5 1 7  4 8 1  4 4 2  4 9 6  4 3 8  
S e n i o r  4 , 8 8 4  4 , 8 6 1  4 , 9 3 3  5 , 0 0 3  5 , 0 6 5  3 , 8 5 1  3 , 8 8 5  3 , 9 3 0  3 , 8 9 3  3 , 9 8 6  1 , 0 3 3  9 7 6  1 , 0 0 3  1 , 1 1 0  1 , 0 7 9  
5 t h  Y e a r  U n d e r g r a d u a t e  3 8 0  
G r a d u a t e  S p e c i a l  9 2 7  
M a s t e r  C a n d i d a t e  3 , 5 4 9  
3 8 3  3 9 5  3 6 9  3 6 1  2 9 8  3 0 3  3 1 3  2 9 2  2 8 0  8 2  8 0  8 2  7 7  8 1  
9 6 1  8 3 1  7 3 1  6 1 5  1 6 7  1 7 3  1 7 4  1 0 4  .  1 0 4  7 6 0  7 8 8  6 5 7  6 2 7  5 1 1  
3 , 7 1 6  3 , 7 1 6  3 , 5 4 6  3 , 5 1 7  1 , 9 9 5  2 , 0 8 0  2 , 1 8 3  2 , 0 9 2  2 , 1 1 2  1 , 5 5 4  1 , 6 3 6  1 , 5 3 3  1 , 4 5 4  1 , 4 0 5  
E d u c a t i o n  S p e c i a l  3 2  
D o c t o r a l  ·  E a r l y  1 , 4 6 9  
3 2  3 3  3 5  4 3  7  4  1 0  1 0  1 6  2 5  2 8  2 3  2 5  2 7  
1 , 5 1 8  1 , 5 4 8  1 , 5 0 7  1 , 4 2 9  8 5 0  8 7 4  9 3 9  8 7 4  8 5 7  6 1 9  6 4 4  6 0 9  6 3 3  5 7 2  
D o c t o r a l  •  L a t e  2 1 4  
2 0 7  2 0 4  2 1 7  2 0 1  5 7  3 8  4 1  5 2  4 2  1 5 7  1 6 9  1 6 3  1 6 5  1 5 9  
P o s t  D o c t o r a l  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  2  1  1  
P r o f e s s i o n a l  1 s t  3 0 5  2 7 5  2 7 7  2 7 6  2 9 0  3 0 3  2 7 4  2 7 5  2 7 3  2 8 9  2  1  2  3  1  
P r o f e s s i o n a l  2 n d  2 1  
~ u  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1  1  2  0  1  
P r o f e s s i o n a l  3 r d  1 3 9  
1 4 1  1 4 6  1 5 7  1 2 6  1 3 7  1 4 1  1 4 4  1 5 6  1 2 3  2  0  2  1  3  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M a d i c i n a  a n d  S p a c a  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  9  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E  A N D  S E X  
F O R  F A L L  1 9 9 2 - 9 6  
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
T o t a l  
M e n  
W o m e n  
- 1 9 9 2  
- 1 9 9 3  
- 1 9 9 4  
I : J : : : : : : : : : : I  1 9  9  s  
D  1 9 9 6  
T O T A L  M E N  W O M E N  
TOTA~n<•.• . · r · · · ) · · · · · · · · · · · · • i . • • • • • n > i  . .  •··•••··•~·~~~ >:i~]~i ii~1~~ ~ji~ . •  /~1~.i. • . • .  }  . • •  J.~z~. t~;i- n  ,;r~: it~ill u  j;r~ I  r~~i Hi•~~~··· 1~Z~y i l ! : ; j  •••••••t•~::;. 
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  1 2 5  
1 0 9  1 2 9  1 4 7  1 3 7  7 5  
6 2  7 6  
8 6  7 6  5 0  4 7  5 3  
6 1  
6 1  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  6 8  
6 6  6 9  7 4  8 6  4 8  4 3  
4 5  4 3  5 6  
2 0  2 3  2 4  
3 1  3 0  
A r t s  &  S c i e n c e s  8 5 6  8 2 0  8 2 7  8 9 1  9 4 5  3 4 3  
3 3 4  3 5 1  
3 6 3  3 9 2  5 1 3  4 8 6  4 7 6  
5 2 8  
5 5 3  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  5 0 8  4 6 3  4 3 4  5 5 2  5 3 0  2 9 0  
2 6 1  2 6 2  
3 4 1  3 2 7  2 1 8  2 0 2  1 7 2  
2 1 1  
2 0 3  
C O I I I I U " ' i  c a t i o n s  
1 8 2  1 3 3  1 2 2  1 4 3  1 6 1  7 9  
5 5  5 1  
4 5  6 6  1 0 3  7 8  7 1  
9 8  
9 5  
E d u c a t i o n  
7 8  6 8  7 5  1 6 4  1 6 5  2 8  
2 3  2 0  
4 2  4 2  5 0  
4 5  5 5  
1 2 2  1 2 3  
E n g i n e e r i n g  4 9 7  4 2 7  3 6 5  3 9 9  3 7 2  3 7 7  
3 3 2  3 0 8  
3 2 0  2 9 5  1 2 0  
9 5  5 7  
7 9  7 7  
H 1 . 1 1 1 1 1 n  E c o l o g y  
5 8  5 4  7 1  
7 1  8 4  
1 1  
6  1 1  7  1 4  
4 7  4 8  
6 0  6 4  
7 0  
N u r s i n g  
1 0 6  1 0 2  9 3  1 0 6  1 0 3  5  
5  1 0  5  
7  1 0 1  9 7  8 3  
1 0 1  
9 6  
S o c i a l  W o r k  
1 4  
1 8  1 6  1 9  2 5  1  0  
2  2  
3  
1 3  1 8  1 4  
1 7  2 2  
U n i v e r s i t y  
7 2 7  7 5 3  7 1 3  
9 4 3  1 , 0 8 4  3 6 1  3 7 0  
3 6 3  4 2 2  
5 4 5  3 6 6  3 8 3  
3 5 0  5 2 1  5 3 9  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 0  
A V E R A G E  E Q U I V A L E N T  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  ,  
R A N K I N G  F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 5 - 9 6  ( G R A P H )  
2 6  
2 4  
E Q U I V A L E N T  A C T  
S C O R E  
2 2  
2 0  
1 8  
3 . 3  
3 . 2  
H I G H  S C H O O L  G P A  
3 . 1  I  
+ -
3 . 0  
2 . 9  
2 . 8  
8 0  
7 6  
7 2 1  
~ 
H I G H  S C H O O L  f E R C E N T I L E  
R A N K I N G  
6 8  
6 4  
6 0  
8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  
9 2  
9 3  9 4  9 5  9 6  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  S t u d e n t  D a t a  P A G E  1 1  
A V E R A G E  T E S T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 5 - 9 6  
E Q U I V A L E N T  A C T  
N U M B E R  3 , 3 4 1  
3 , 4 7 6  
3 , 7 5 3  3 , 7 1 7  3 , 2 9 4  3 , 3 1 7  2 , 9 8 9  
· · · • ·  .!V~~M~ · · · • • ·  }/i//??~? · · • · • • • · · · • · • · · · • • ? 3 . ; o . • · · · ·  ······•··•••·?3.~i <·•••.2~;~/ . · . ·  /23~~. ii~3~~\> .·.····~ 
A C T  C O M P O S I T E  
N U M B E R  3 , 1 7 5  3 , 2 4 9  
3 , 3 7 2  
3 , 3 3 7  2 , 9 3 7  2 , 9 5 8  2 , 6 1 1  2 , 7 4 2  
2 , 6 1 8  2 , 5 3 9  3 , 0 6 7  
A V E R A G E  2 2 . 9  
2 2 . 9  2 3 . 1  
2 3 . 5  2 3 . 4  2 3 . 3  
2 3 . 3  
2 3 . 2  
2 3 . 1  2 3 . 1  
2 3 . 4  
S A T  T O T A L  
N U M B E R  
6 5 6  8 9 0  
1 , 3 2 7  1 , 4 0 6  1 , 3 1 7  1 , 3 9 4  1 , 3 7 0  1 , 4 3 9  
1 , 2 8 7  
1  ' 1 8 1  
1 , 4 7 8  
A V E R A G E  
1 , 0 7 6  1 , 0 8 6  
1 , 0 8 9  1 , 0 8 8  1 , 0 8 2  1 , 0 9 1  1 , 0 9 3  1 , 0 8 9  
1 , 0 9 5  1 , 0 9 7  
1 , 1 0 6  
H I G H  S C H O O L  G P A  
N U M B E R  
3 , 4 3 7  3 , 6 6 0  
3 , 7 9 7  3 , 7 5 6  3 , 3 4 6  
}  \~yi:RAGE•.·.··• · · · · · · · • . · • · . • . · . · . • • . • ·  . .  • • • • · . · · • • · • ·  : t o 6  · · · · · · · · · · · • . · • 1 • 0 4  ••·····•··)~;o~ . • •  ?•••··•~ . .  ~.,9 • . • • . • . • • . . . .  ··•·:5.~•0ff.>·· 
3 . 5 0  - 4 . 0 0  7 8 1  8 0 7  
8 7 2  9 3 1  8 1 8  8 8 7  7 8 3  8 9 0  
9 1 1  8 9 0  
3 . 0 0  - 3 . 4 9  1 , 1 1 6  
1 , 1 2 7  
1 , 2 2 2  1 , 2 3 2  1 , 0 5 9  1 , 0 8 0  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  
9 5 5  9 2 9  
2 . 5 0  - 2 . 9 9  1 , 0 2 3  1 , 1 3 6  
1 , 1 2 2  1 , 1 0 5  1 , 0 0 8  9 4 8  8 4 4  9 1 9  
7 8 8  7 3 9  
2 . 0 0  - 2 . 4 9  
4 9 7  5 5 7  
5 5 8  4 7 3  4 4 9  4 3 7  3 8 8  3 4 6  
3 1 4  3 2 9  2 9 9  
<  2 . 0 0  
2 0  
3 3  
2 3  1 5  
1 2  1 0  
1 0  
1 6  
1 4  9  1 3  
7 6  - 9 9  1 , 1 8 5  
1 , 2 2 8  1 , 3 1 8  
1 , 3 9 9  
1 , 3 0 5  1 , 3 8 0  1 , 2 5 7  
1 , 2 6 7  1 , 1 5 1  9 7 0  
5 1  - 7 5  6 7 5  
7 3 7  8 2 1  7 9 4  7 6 8  7 4 9  7 0 1  7 0 7  
6 2 7  6 3 9  7 4 5  
2 6  - s o  3 0 4  
3 8 7  3 8 6  3 8 2  3 5 5  3 3 4  2 9 4  3 3 1  
3 0 5  3 3 2  3 6 4  
1  - 2 5  
7 9  
1 2 4  1 0 9  
5 6  8 3  6 1  4 3  
7 4  5 6  
6 2  
5 9  
N O T E :  
E q u i v a l e n t  A C T  s c o r e s  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  h i g h e r  o f  t h e  A C T  c o m p o s i t e  o r  S A T  t o t a l  s c o r e s  
p r e s e n t e d  o n  a n  A C T  s c a l e .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
\  t  t  H I  · · r  t  m u ' l  )  M ' f r ' Z  7  § 1 ' ' 9 ' 9 '  P e t e  3  •  - · · ·  p_~GE 1 2  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 6  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
f i D !  W O M E N  T O T A L  M E N  ~ ! . Q ! A ! .  M E N  ~ T O T A L  M E N  ~ T O T A L  M E N  ~ 
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  1 3 7  ' 1 ' 6  ·  .  6 1  1 2 9  
7 2  5 7  5  2  3  
0  
0  0  3  
2  1  0  
0  0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  \  8 6  i  5~ .  3 Q  
8 4  5 5  2 9  
0  0  0  1  0  1  
0  0  0  1  
1  0  
A r t s  &  S c i e n c e s  }  94~· \  3 9 2  5 5 3  8 4 8  3 5 6  4 9 2  4 7  1 2  3 5  6  
2  4  4 2  2 1  2 1  2  
B u s i n e s s  A c h i n i s t r a t i o n  (  5 3 0 i  < 3 2 ' l ' i  > .  2 0 3 .  4 7 5  
2 9 7  1 7 8  3 0  1 5  1 5  1 0  8  
2  
1 5  7  8  
0  0  0  
C O I I I I U ' l i c a t i o n s  
1~1 )  ~: . Y 9 $ .  
1 4 9  6 1  8 8  8  4  
4  
2  0  2  2  1  1  0  0  0  
E d u c a t i o n  
'~[;~~~,;~ '(7~! 
1 5 3  3 8  1 1 5  
1 0  4  
6  1  0  1  1  0  1  0  0  0  
E n g i n e e r i n g  
3 1 2  2 5 9  5 3  4 7  2 7  2 0  2  1  1  8  6  
2  
3  2  
H u n a n  E c o l o g y  
7 5  1 1  6 4  5  
2  3  1  0  
1  3  1  2  
0  0  0  
N u r s i n g  
\ 1 0 1  I  i  . < .  9 6  9 7  
7  
9 0  5  0  5  0  0  
0  1  0  1  
0  0  
0  
S o c i a l  W o r k  
• .  ,  • . .  o :  ·····••:•······~4~····'············~::··· 
2 3  2  
2 1  1  1  0  1  0  
1  0  0  
0  0  
0  
0  
U n i v e r s i t y  
1 , 0 0 7  5 0 4  5 0 3  3 8  1 9  1 9  9  4  
5  2 7  
1 5  1 2  3  3  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
UTKFACTBOOK199~97 
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 3  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  
R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 6  
T O T A L  W H I T E  
~ 
H I S P A N I C  
l l i A t !  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  ! Q I &  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  ~ ! Q I &  f i D !  W O M E N  ! Q I &  f i D !  ~ 
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  9 1  5 6  3 5  
0  0  0  1  1  0  0  0  
0  0  0  0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2  2  
0  0  0  
0  1  0  
1  
0  
0  0  0  0  
0  
A r t s  &  S c i e n c e s  4 4 0  2 2 7  2 1 3  
1 3  3  1 0  
6  
2  4  
2 3  9  
1 4  3  1  2  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 2 6  6 5  6 1  2  
0  2  3  
3  
0  
7  1  6  1  1  
0  
C o n n u n i c a t i o n s  
6 9  3 2  3 7  
6  1  
5  0  0  0  1  
0  1  0  0  
0  
E d u c a t i o n  1 2 6  4 5  8 1  
3  1  2  2  
0  
2  
0  0  0  
1  0  1  
E n g i n e e r i n g  
7 8  6 1  1 7  
5  5  0  1  0  1  1 8  
1 6  2  
1  1  
0  
H l l 1 1 8 n  E c o l o g y  7 1  
1 5  
5 6  2  1  1  3  
2  
1  4  
0  
4  0  0  0  
N u r s i n g  
5 5  6  4 9  
3  0  3  0  0  0  
0  0  
0  0  0  0  
S o c i a l  W o r k  2 7  
5  2 2  1  1  0  1  1  0  
0  
0  0  0  0  0  
U n i v e r s i t y  2 1 8  1 4 6  7 2  7  
5  
2  
7  5  2  5  
5  0  
0  0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  
. .  Stu!:t~mtJ~~!i. 
P A G E  1 4  
r FIRST-TIME GRADUATE AND PROFESSIONAL ENROLLMENT BY COLLEGE, SEX AND RACE FOR FALL 1996 
TOTAL 
............ 
.··. TOTAL :·> ,·, ''· ... 
COLLEGE 
Agricultural Sciences 
& Natural Resources 
Architecture & Planning 
Arts & Sciences 
Biomedical Sciences 
Business Administration 
COIIIIUiications 
Education 
Engineering 
Hunan Ecology 
Information Sciences 
Intercollegiate Programs 
Law 
Nursing 
Social Work 
University 
NOTE: Veterinary Medicine and Space Institute not included 
SOURCE: Student Information System 
TOTAL 
55 
17 
318 
2 
150 
32 
312 
110 
104 
103 
8 
116 
33 
132 
159 
UTK FACT BOOK 1996-97 Student Data 
WHITE 
MEN ~ TOTAL 
38 17 2 
13 4 
133 185 19 
0 2 0 
86 64 8 
14 18 4 
89 223 24 
93 17 3 
28 76 7 
20 83 2 
5 3 0 
68 48 15 
7 26 0 
27 105 18 
70 89 7 
BLACK HISPANIC ASIAN 
HE!! WOMEN TOTAL MEN ~ TOTAL MEN ~ 
0 2 0 0 
1 0 1 0 0 
6 13 4 2 2 24 16 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 3 2 1 14 11 3 
3 0 0 0 3 1 2 
4 20 3 2 7 2 5 
3 0 3 2 23 15 8 
6 0 6 3 3 
0 2 0 0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 
5 10 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 2 
4 14 2 1 1 0 
4 3 0 2 
.' r" 
. ~-· 
'·; ~--;~·····'","f'!'~ 
... -\ 
AMERICAN INDIAN 
TOTAL m WOMEN 
0 0 0 
0 0 0 
5 3 2 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 1 
2 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 
2 1 
0 0 0 
2 1 
0 0 0 
PAGE 15 
E N R O L L M E N T :  T O T A L ,  T E N N E S S E E ,  O U T - O F - S T A T E ,  
I N T E R N A T I O N A L  A N D  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  F A L L  1 9 9 2 - 9 6  
1 9 9 2  
U N D E R  
T O T A L  G R A D  G R A D  
T O T A L  
E N R O L L M E N T  2 5 , 9 9 8  1 9 , 3 4 2  6 , 6 5 6  
T E N N E S S E E  2 1 , 0 7 7  1 6 , 5 0 6  4 , 5 7 1  
O U T - O F - S T A T E  3 , 9 5 1  2 , 4 4 4  1 , 5 0 7  
I N T E R N A T I O N A L  9 7 0  3 9 2  5 7 8  
R A N K I N G  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  Y E A R S  
U N D E R  
1 9 9 4  
U N D E R  
! Q ! &  ~ G R A D  
2 5 , 4 1 2  1 8 , 6 0 9  6 , 8 0 3  
2 0 , 4 8 0  1 5 , 8 6 4  4 , 6 1 6  
3 , 9 7 8  2 , 3 5 5  1 , 6 2 3  
9 5 4  3 9 0  5 6 4  
U N D E R  
S T A T E  T O T A L  G R A D  G R A D  
, -. . .  -. . . .  - . . .  , " - · - ·  . -. .  • : - · · · · : - '  -··~·:- . •  S T A T E  ! Q ! &  ~ ~ 
V A  4 8 6  3 5 4  1 3 2  
G A  3 7 1  2 6 2  1 0 9  
N C  3 2 1  1 6 1  1 6 0  
F L  2 5 6  1 9 1  6 5  
O H  2 2 4  1 4 9  7 5  
K Y  1 7 7  8 5  9 2  
s c  1 6 7  1 2 1  4 6  
w v  1 5 7  1 2 1  3 6  
A L  1 5 0  8 3  6 7  
N Y  1 4 2  8 8  5 4  
P A  1 2 7  6 7  6 0  
T X  1 2 6  6 4  6 2  
I L  1 2 5  7 7  4 8  
N J  1 2 3  1 0 1  2 2  
M D  1 2 3  8 3  4 0  
O T H E R  8 7 6  4 3 7  4 3 9  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7 ,  S t u d e n t  D a t a  
V A  4 7 0  3 2 6  
G A  3 9 4  2 7 7  
N C  3 0 3  1 4 9  
O H  2 3 3  1 6 6  
F L  2 3 2  1 5 7  
K Y  1 9 2  9 9  
s c  1 6 6  1 1 0  
N Y  1 4 6  7 5  
w v  1 4 4  1 0 5  
P A  1 3 7  8 1  
C A  1 3 0  5 7  
T X  1 2 5  6 1  
N J  1 2 2  9 6  
A L  1 2 1  6 1  
I L  1 1 9  6 9  
• •  O T H E R  9 4 4  4 6 6  
1 4 4  
1 1 7  
1 5 4  
6 7  
7 5  
9 3  
5 6  
7 1  
3 9  
5 6  
7 3  
6 4  
2 6  
6 0  
5 0  
4 7 8  
1 9 9 6  
U N D E R  
T O T A L  G R A D  ~ 
2 5 , 0 8 6  1 8 , 8 2 5  6 , 2 6 1  
2 0 , 2 0 3  1 5 , 9 8 7  4 , 2 1 6  
4 , 0 2 0  2 , 4 9 3  1 , 5 2 7  
8 6 3  
3 4 5  5 1 8  
U N D E R  
G~AD liR~~ /  ! ! i l l  ! Q ! &  ~ G R A D  
V A  5 0 4  3 2 7  1 7 7  
G A  4 1 5  2 9 6  1 1 9  
N C  3 0 2  1 6 8  1 3 4  
O H  2 6 9  2 0 7  6 2  
F L  2 0 6  1 2 6  8 0  
s c  1 8 6  1 2 3  6 3  
K Y  1 5 4  9 0  6 4  
N Y  1 5 0  8 2  6 8  
P A  1 4 8  9 3  5 5  
I L  1 4 1  9 2  4 9  
A L  1 2 9  6 4  6 5  
C A  1 2 6  6 9  5 7  
w v  1 2 2  8 7  3 5  
T X  1 1 2  6 3  4 9  
L A  1 1 0  7 7  3 3  
O T H E R  9 4 6  5 2 9  4 1 7  
P A G E  1 6  
U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T  C R E D I T  H O U R S  
B Y  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 6  
S U M M E R  T E R M  F A L L  T E R M  S P R I N G  T E R M  
• . • • .  G R A D U A T E ' T o t A t i  ) )  ·\·>li~~1t j~;9?t . . . . .  zt~1?$ ·••••~t;~?~ <?2~~!*•·/· .\~~~M~·•·S,~!~~ j.~~~~~· ~4;~r·•···5~i~?~ ~If9#\ii~~*~····#J~~Q····~l~~1~(f~1~~~T/ 
C O L L E G E l S C H O O L  
U N D E R G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r e  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
7 1  7 1  
4 1  7 2  7 0  5 , 8 4 6  
6 , 2 1 8  7 , 2 3 5  7 , 9 6 3  8 , 4 3 2  5 , 0 6 7  5 , 4 3 2  6 , 5 9 9  
7 , 7 5 8  7 , 9 0 5  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  5 3 1  4 6 0  4 2 5  5 1 9  5 0 1  4 , 7 7 5  
4 , 8 0 1  4 , 3 7 0  
4 , 1 2 5  3 , 4 8 6  
4 , 1 0 3  
3 , 6 6 8  3 , 6 8 8  
3 , 3 8 5  3 , 4 3 1  
A r t s  &  S c i e n c e s  
2 8 , 0 4 4  
2 8 , 3 0 0  2 7 , 5 8 7  2 7 , 1 0 6  2 9 , 6 8 4  1 6 2 , 3 7 6  1 6 3 , 3 4 4  1 5 8 , 7 6 2  1 5 8 , 5 6 2  1 6 2 , 0 8 8  
1 4 8 , 2 1 4  1 4 7 , 7 8 7  1 4 6 , 8 1 0  1 4 0 , 5 2 5  1 4 3 , 4 9 7  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  8 , 6 2 5  8 , 3 0 5  
7 , 3 8 8  
6 , 7 6 5  6 , 8 3 9  3 1 , 7 4 1  
2 8 , 9 7 6  2 6 , 8 8 5  2 4 , 5 9 3  
2 2 , 7 5 5  
2 9 , 9 3 5  
2 6 , 9 1 2  2 4 , 5 5 0  
2 2 , 6 3 1  2 1 , 5 5 0  
C O I I I I U i i c a t i o n s  
6 4 7  
6 1 0  9 0 5  
8 0 2  7 6 5  
5 , 0 4 2  
4 , 9 6 2  4 , 6 1 4  4 , 5 9 9  5 , 1 3 6  5 , 0 9 9  4 , 9 8 6  4 , 9 7 1  
4 , 7 9 8  4 , 6 4 1  
E d u c a t i o n  5 , 2 2 9  4 , 9 3 9  
4 , 7 7 6  
4 , 7 0 4  2 , 5 9 4  1 5 , 5 4 9  
1 5 , 5 6 3  1 5 , 4 4 8  1 2 , 8 9 0  
8 , 5 6 4  
1 4 , 7 7 1  
1 5 , 9 2 6  1 6 , 1 8 2  
1 0 , 2 6 8  
1 0 , 3 3 8  
E n g i n e e r i n g  3 , 3 9 1  3 , 4 1 2  3 , 2 6 9  3 , 1 0 1  2 , 8 6 2  
1 6 , 2 0 8  
1 6 , 9 6 6  1 6 , 1 0 9  1 5 , 7 0 1  1 4 , 7 7 1  
1 4 , 8 0 9  
1 5 , 0 8 4  
1 4 , 8 7 2  
1 4 , 2 2 1  1 3 , 4 0 1  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  7 6 8  
1 , 4 1 1  1 , 5 7 4  1 , 4 7 9  4 , 1 3 5  9 , 9 2 5  
9 , 3 0 2  9 , 0 2 3  1 0 , 9 0 8  1 4 , 8 5 4  1 0 , 3 5 4  9 , 5 5 1  8 , 9 5 9  
1 4 , 2 1 7  1 4 , 7 9 0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  3 3  2 1  9  1 8  2 1  3 9 3  
5 1 6  5 3 1  
6 7 5  6 5 7  
2 8 8  4 9 8  4 9 2  
7 6 2  7 4 4  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  0  
0  0  0  0  9 9 1  
1 , 1 8 9  9 9 1  1 , 6 2 2  2 , 1 1 5  4 0 5  5 9 3  8 0 2  
7 2 6  7 8 4  
N u r s i n g  7 5  
2 3 7  4 0 5  3 3 0  
4 0 9  3 , 4 3 5  3 , 5 3 6  3 , 6 8 2  3 , 4 5 9  3 , 3 8 0  2 , 9 0 4  3 , 1 2 2  
3 , 2 0 6  
2 , 9 2 0  3 , 1 6 3  
S o c i a l  W o r k  0  
0  3  0  0  5 6 7  
6 0 6  6 7 8  6 5 7  7 1 7  
6 8 0  
7 3 2  6 8 1  
7 7 4  7 6 1  
U n i v e r s i t y  1 2  
6  1 3 8  1 7  3 4  9 4 3  
7 1 9  1 , 6 0 3  
6 6 1  7 5 5  8 3 9  6 6 1  6 3 4  
5 8 2  6 2 6  
G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r e  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
5 2 6  
6 2 1  5 0 4  4 3 7  
5 9 5  
1 , 1 2 4  
1 , 1 9 7  1 , 1 2 6  1 , 1 3 9  
1 , 1 7 2  
1 , 2 1 8  1 , 3 7 7  1 , 2 9 1  
1 , 4 6 7  1 , 4 5 2  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
1 3 2  1 1 1  9 3  1 2 0  1 4 1  3 8 7  
5 0 3  4 6 6  6 7 1  7 3 6  
2 9 0  
3 4 0  3 9 6  
5 1 0  6 3 4  
A r t s  &  S c i e n c e s  5 , 1 2 6  5 , 2 0 7  6 , 0 7 0  5 , 9 6 7  6 , 1 9 7  1 1 , 9 7 7  
1 3 , 1 1 9  1 2 , 9 4 3  1 3 , 8 8 7  
1 3 , 2 1 3  
1 1 , 7 0 7  1 2 , 7 1 6  1 2 , 5 1 9  
1 2 , 8 8 5  
1 2 , 8 9 1  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
0  0  0  
0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  
0  0  
0  
0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 , 1 1 6  1 , 0 0 3  
1 , 1 1 3  
1 , 1 4 8  1 , 6 1 9  5 , 8 2 3  
5 , 4 2 5  5 , 3 2 1  5 , 6 6 2  
5 , 2 2 5  
5 , 3 7 0  5 , 0 2 5  5 , 2 5 4  
5 , 2 4 5  5 , 0 4 0  
C O I I I I U l i c a t i o n s  3 0 0  
3 3 1  4 7 2  
3 7 3  5 0 2  5 5 9  
8 3 6  
7 4 8  6 9 4  6 9 1  
6 8 9  
7 4 2  
6 6 5  
8 4 8  6 3 1  
E d u c a t i o n  
5 , 8 9 4  
7 , 2 6 2  7 , 7 6 8  8 , 0 5 4  6 , 6 5 8  7 , 8 0 8  
9 , 7 2 3  1 0 , 4 6 6  9 , 8 1 5  8 , 7 1 3  
8 , 4 9 6  
1 0 , 1 9 8  1 0 , 5 3 9  
8 , 7 9 5  8 , 8 9 4  
E n g i n e e r i n g  1 , 6 0 3  
1 , 6 6 1  1 , 7 8 9  1 , 8 0 9  1 , 7 8 3  
3 , 9 3 0  4 , 2 6 8  3 , 9 9 2  3 , 9 1 3  
3 , 4 0 1  
3 , 8 1 7  4 , 1 6 8  4 , 2 2 8  
3 , 7 3 9  3 , 2 2 8  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  5 6 7  6 7 0  
7 5 4  
6 8 9  1 , 8 6 5  9 7 4  
1 , 1 4 1  1 , 0 8 3  
1 , 9 1 8  3 , 0 8 6  
9 9 7  1 , 0 7 1  1 , 2 2 5  
3 , 1 9 2  3 , 1 3 9  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
4 4 7  
3 6 0  
4 9 9  
5 1 9  3 6 0  7 7 4  
7 8 6  1 , 0 2 6  7 3 7  9 0 0  7 4 4  9 9 3  8 7 9  
6 6 0  
1 , 0 3 7  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
0  0  
0  
0  
0  
0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  
0  0  
L a w  4 2 3  4 3 3  4 8 2  5 1 6  5 2 7  6 , 8 0 5  
6 , 7 6 7  6 , 8 8 9  6 , 8 6 5  
7 , 0 9 0  
6 , 5 4 8  6 , 4 6 6  6 , 8 3 7  
6 , 6 0 2  6 , 5 9 5  
N u r s i n g  
2 4 7  
1 9 7  1 5 2  
3 1 0  3 1 5  9 5 5  
8 3 2  
9 7 2  9 4 4  
9 1 7  
7 2 9  6 8 5  
7 5 0  
6 9 8  7 3 6  
S o c i a l  W o r k  5 0 3  5 0 5  
8 0 4  
1 , 2 0 5  1 , 0 6 4  3 , 5 4 6  
4 , 0 0 0  4 , 1 5 2  4 , 2 6 4  
3 , 4 0 9  
3 , 3 3 0  
3 , 6 4 4  4 , 2 5 7  
4 , 4 5 8  3 , 0 4 4  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  6 2 4  
6 6 0  6 7 2  
6 7 8  6 5 2  
3 , 7 1 9  
4 , 0 6 3  4 , 1 1 9  
4 , 1 2 8  3 , 9 4 5  
4 , 0 4 9  3 , 8 5 7  4 , 0 0 4  
4 , 2 1 3  
4 , 0 0 6  
U n i v e r s i t y  
3  
6  3  
0  0  3  
3  
2 3 5  0  
0  
0  
1 2  6  
0  0  
N O T E S :  D a t a  d o e s  n o t  i n c l u d e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  C l a s s  T a p e  ( 1 4 t h  d a y )  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 7  
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T ' S  S T I P E N D  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 7  
G R A D U A T E  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
T E A C H I N G  A S S O C I A T E  T E A C H I N G  A S S I S T A N T  
R E S E A R C H  A S S I S T A N T  
§ R A D U A T E  A S S I S T A N T  
N U M B E R  O F  
M E D I A N  N U M B E R  O F  
M E D I A N  
N U M B E R  O F  M E D I A N  N U M B E R  O F  M E D I A N  
_ F _ Y _  
; : : / ' S T U D E N T s : : ; : ;  : = : = : = : : < : S T I P E N i h : : :  
S T U D E N T S  S T I P E N D  S T U D E N T S  
S T I P E N D  
S T U D E N T S  S T I P E N D  
S T U D E N T S  
~ 
1 9 8 3 · 8 4  
H h r i  m • •  4 1 8 0 1  :  
5  5 , 0 7 3  5 9 9  
4 , 9 0 8  
1 9 9  
6 , 3 4 0  
3 7 4  
3 , 9 7 6  
1 9 8 4 · 8 5  
- = : : = = : = · = l : 2 S f = : : : :  :=:=:::::::=.:.::::::==5~'497::'·=. 
3  
7 , 6 7 4  6 4 2  
5 , n 3  
1 8 1  7 , 0 6 8  
4 2 5  4 , 5 7 4  
1 9 8 5 · 8 6  
·:=::t~343:: = : : : = : : : : ,  :.:s~na:::=· 
2  6 , 3 9 9  6 8 0  6 , 0 6 2  
1 9 8  7 , 3 2 3  4 6 3  4 , 8 8 6  
1 9 8 6 · 8 7  
:::>1·~'432.< : ; : : = - : : : : . ; : _ · : : : ' 6 ' l 2 8 1 . : : ' : '  : ,  
6  
5 , 8 5 6  6 8 2  
6 , 4 9 7  
2 6 5  
6 , 8 7 1  
4 7 9  
5 , 1 3 0  
1 9 8 7 · 8 8  1 7 8  
6 , 8 4 6  5 4 1  6 , 6 9 7  
3 0 9  6 , 9 5 3  
4 4 0  5 , 3 3 5  
1 9 8 8 · 8 9  1 9 3  
7 , 1 2 0  5 5 3  6 , 8 4 7  2 7 9  6 , 8 9 1  
5 5 6  5 , 8 7 0  
1 9 8 9 · 9 0  
2 1 2  
7 , 4 0 5  
5 7 1  
7 , 1 2 1  
3 5 1  7 , 8 2 1  
5 2 5  5 , 8 8 4  
1 9 9 0 · 9 1  
2 2 7  
8 , 2 6 5  5 5 0  7 , 6 5 1  
4 0 7  8 , 2 5 9  
5 7 1  6 , 6 1 8  
1 9 9 1 · 9 2  
2 4 7  7 , 7 0 1  5 4 2  1 , n 1  
4 4 0  8 , 1 8 0  
4 9 8  6 , 5 n  
1 9 9 2 · 9 3  
2 4 7  7 , 7 0 1  5 8 4  7 , 7 1 9  4 2 4  8 , 8 3 4  
5 5 4  6 , 5 n  
1 9 9 3 · 9 4  
2 7 6  
8 , 2 4 7  
6 0 6  
8 , 0 0 5  4 4 5  9 , 6 5 2  5 5 4  7 , 0 4 1  
1 9 9 4 · 9 5  
3 3 6  
8 , 9 2 3  
5 8 5  
9 , 0 0 6  
4 2 6  
1 0 , 1 4 4  5 8 1  7 , 4 7 0  
1 9 9 5 · 9 6  
3 1 7  
8 , 9 2 2  
5 5 8  
8 , 6 2 4  
3 8 8  9 , 8 2 9  
5 9 2  
7 , 3 2 3  
1 9 9 6 · 9 7  
3 2 0  9 , 2 3 0  5 5 4  
9 , 3 8 6  
3 8 8  1 0 , 1 1 0  
5 2 4  7 , 2 8 2  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  ~ated t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0  h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
UJ.'S~fAC,.IJ~QQl( 1  ~f3r6;Sl
0 
S t u d e n t  D a t a  . .  ,  
i l l l i i i  
····~'· 
H i t S .  1  T  c ·  
C A G E  1 §  
. .  
i l l l l i l i l l l l i l  
- r - - - - - - - - - -
I N - S T A T E  U N D E R G R A D U A T E  E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T Y  
F O R  F A L L  1 9 9 6  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
UTKFACTBOOK199~97 
S t u d e n t  D a t a  P A G E  1 9  
~ 
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  S T A T E  O F  R E S I D E N C Y  F O R  F A L L  1 9 9 6  
. . .  ,  a  
T e x a s  
B a v a 1 1  1 0  
· "  o . " " '  D  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T t (  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  S t u d . : m t  D a t a  
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I F O R N I A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F l O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I - N D I A N A  
I  < l i l A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L Q U I S I A N A  
M A I N E  
M l m Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M t S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E l l  H A M P S H I R E  
N E l l  J E R S E Y  
N E l l  M E X I C O  
N E l l  Y O R K  
N O R T H  C A R O L I N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H I J o i A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O L I N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
1 2 9  
7  
1 7  
4 8  
1 2 6  
1 9  
3 2  
1 3  
7  
2 0 6  
4 1 5  
1 0  
8  
1 4 1  
8 7  
1 2  
1 8  
1 5 4  
1 1 0  
1 1  
1 0 4  
4 1  
1 0 6  
2 3  
6 9  
4 9  
5  
1 3  
7  
9  
1 0 4  
1 0  
1 5 0  
3 0 2  
3  
2 6 9  
2 5  
1 4  
1 4 8  
6  
1 8 6  
3  
2 0 , 2 0 3  
1 1 2  
5  
6  
5 0 4  
2 5  
1 2 2  
2 8  
2  
2 4 , 2 2 3  
P A G E  2 0  
F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  S T U D E N T  H E A D C O U N T  B Y  L E V E L ,  S E X  
A N D  R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 6  
· . · . · · · . · · · · · · · · · · · · ·  
r t i r A U i  S E X  
R A C E  I  N T E R N A  T J  O N A L  
/  A M E R I C A N  
)  ~ W O M E N  W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  A S I A N  I N D I A N  
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F I R S T · T I M E  F R E S H M A N  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
O T H E R  F R E S H M A N  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
S O P H O M O R E  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
J U N I O R  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
S E N I O R  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
O T H E R  U N D E R G R A D U A T E  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
G R A D U A T E / P R O F E S S I O N A L  
F u l l  T i m e  
P a r t  T i m e  
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N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
1 1 7 9 5  
2 8  
8 3 0  
1 0 0  
1 1 7 4 1  
1 4 2  
1 , 5 6 5  
1 8 7  
2 , 0 3 4  
5 2 6  
2 6 7  
2 5 9  
1 , 6 7 6  
1 , 1 9 9  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  S t u d e n t  D a t a  
1 1 8 4 2  
3 , 2 8 3  
2 7  4 7  
8 0 1  
1 1 4 8 4  
1 2 0  1 9 7  
1 1 7 0 6  
3 , 1 0 8  
2 0 0  3 1 5  
1 , 4 5 9  
2 , 7 5 5  
2 5 1  4 0 8  
1 , 9 5 2  3 , 6 0 3  
5 5 3  9 9 5  
1 1 3  2 9 7  
3 2 7  5 2 7  
1 1 9 0 5  2 , 9 0 3  
1 , 4 8 1  2 , 3 4 7  
1 9 0  
2 8  
4  1  
7 6  
1 3  
1 5  3  
1 4 7  3 5  
1 4  8  
1 3 5  
2 6  
1 6  4  
1 6 3  3 2  
5 5  7  
1 5  4  
2 2  5  
2 1 8  2 3  
1 1 5  1 5  
8 3  
3  
3 1  
2  
7 8  
2  
5 2  
2  
9 9  
1 2  
1 4  
1 3  
5 1  
4 0  
9  
0  
8  
2  
9  
0  
6  
5  
1 0  
2  
0  
1  
1 9  
1 2  
4 4  
0  
1 9  
7 0  
3  
5 0  
3  
7 9  
8  
5 0  
1 8  
3 6 7  
1 5 1  
P A G E  2 1  
A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T S  
B Y  S E X  F O R  F A L L  1 9 9 6  
T O T A L  U N D E R G R A D U A T E  
G R A D U A T E  
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L E S S  T H A N  1 8  
/ 1 8  
1 9  
2 0  
9 0  
3 , 2 0 5  
2 , 7 5 6  
7  8 3  
1 , 5 6 3  1 , 6 4 2  
1 , 3 6 2  1 , 3 9 4  
0 . 4  
1 2 . 8  
1 1 . 0  
9 0  7  8 3  0 . 5  
3 , 2 0 5  1 , 5 6 3  1 , 6 4 2  1 7 . 0  
2 , 7 5 5  1 , 3 6 1  1 , 3 9 4  1 4 . 6  
2 1  2 , 6 9 4  1 , 3 5 1  1 , 3 4 3  1 0 . 7  2 , 6 6 4  1 , 3 4 0  1 , 3 2 4  1 4 . 2  
2 2  2 , 5 9 2  1 , 3 6 1  1 , 2 3 1  1 0 . 3  2 , 2 5 4  1 , 2 5 6  9 9 8  1 2 . 0  
. .  2 3  
1 ) 7 ? 6 <  .  <  9 4 6 /  > 8 ? 6 •  .  / ) . 9  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
• •  2 8 •  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
. . .  3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 9  
4 0  
4 1  - 4 5  
4 6  - 5 0  
5 1  - 6 4  
6 5  A N D  O V E R  
1 , 3 1 2  
9 7 8  
9 0 3  
7 4 5  
4 5 0  
3 9 9  
3 3 1  
3 3 9  
2 6 4  
2 4 4  
2 1 4  
2 2 0  
1 8 8  
1 7 1  
8 1 6  
5 4 1  
3 1 0  
1 6  
7 0 9  
5 1 4  
5 1 0  
3 9 7  
2 3 8  
2 2 2  
1 7 6  
1 8 3  
1 2 7  
1 1 5  
1 0 7  
1 0 3  
8 3  
6 5  
2 9 7  
1 9 8  
1 0 0  
6  
6 0 3  
4 6 4  
3 9 3  
3 4 8  
2 1 2  
1 7 7  
1 5 5  
1 5 6  
1 3 7  
1 2 9  
1 0 7  
1 1 7  
1 0 5  
1 0 6  
5 1 9  
3 4 3  
2 1 0  
1 0  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
5 . 2  
3 . 9  
3 . 6  
3 . 0  
1 . 8  
1 . 6  
1 . 3  
1 . 4  
1 . 1  
1 . 0  
0 . 9  
0 . 9  
0 . 7  
0 . 7  
3 . 3  
2 . 2  
1 . 2  
0 . 1  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  .  S t u d e n t  D a t a  
"  k  t  we---·,.,.,;;-........;.:.:~. < ) >  ~~,~-i&.~~.:;r-"*'_;;:-:;.:.~o-""----"'· 
7 3 1  
4 9 8  
4 1 5  
3 4 7  
2 0 3  
1 5 0  
1 2 8  
1 2 6  
9 7  
9 8  
8 7  
8 9  
6 8  
7 3  
2 9 0  
1 5 3  
8 6  
1 1  
4 3 7  
2 8 4  
2 6 8  
1 9 8  
1 1 1  
8 8  
6 7  
6 3  
3 8  
4 6  
3 6  
3 7  
3 0  
2 3  
9 6  
4 7  
3 2  
4  
2 9 4  
2 1 4  
1 4 7  
1 4 9  
9 2  
6 2  
6 1  
6 3  
5 9  
5 2  
5 1  
5 2  
3 8  
5 0  
1 9 4  
1 0 6  
5 4  
7  
3 . 9  
2 . 6  
2 . 2  
1 . 8  
1 . 1  
0 . 8  
0 . 7  
0 . 7  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 4  
0 . 4  
1 . 5  
0 . 8  
0 . 5  
0 . 1  
0  
0  
3 0  
3 3 8  
5 8 1  
4 8 0  
4 8 8  
3 9 8  
2 4 7  
2 4 9  
2 0 3  
2 1 3  
1 6 7  
1 4 6  
1 2 7  
1 3 1  
1 2 0  
9 8  
5 2 6  
3 8 8  
2 2 4  
5  
0  
0  
1 1  
1 0 5  
2 7 2  
2 3 0  
2 4 2  
1 9 9  
1 2 7  
1 3 4  
1 0 9  
1 2 0  
8 9  
6 9  
7 1  
6 6  
5 3  
4 2  
2 0 1  
1 5 1  
6 8  
2  
0  
0  
0  
1 9  
2 3 3  
3 0 9  
2 5 0  
2 4 6  
1 9 9  
1 2 0  
1 1 5  
9 4  
9 3  
7 8  
n  
5 6  
6 5  
6 7  
5 6  
3 2 5  
2 3 7  
1 5 6  
3  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 5  
5 . 4  
9 . 3  
7 . 7  
7 . 8  
6 . 4  
3 . 9  
4 . 0  
3 . 2  
3 . 4  
2 . 7  
2 . 3  
2 . 0  
2 . 1  
1 . 9  
1 . 6  
8 . 4  
6 . 2  
3 . 6  
0 . 1  
P A G E  2 2  
D I S T R I B U T I O N  O F  S T U D E N T  C R E D I T - H O U R  L O A D S  F O R  F A L L  1 9 9 6  
C R E D I T  T O T A L  
U N D E R G R A D U A T E  
G R A D U A T E  
. ! ! . Q Y B . L  
F R E S H M A N  
S O P H O M O R E  
1 . ! . ! t ! ! Q R  
S E N I O R  
5 T H  Y E A R  
Q I 1 ! t l  
G R A D U A T E  P R O F E S S I O N A L  
0  
2  
0  
D  
1  1  0  0  
0  0  
1  6 2  4  
5  0  1 2  
1  
1 2  
2 8  0  
2  3 7  
2  2  5  
8  1  9  1 0  
0  
3  
2 , 1 5 0  
6 6  7 1  
9 9  2 1 3  1 6  3 0 9  
1 , 3 7 6  
0  
4  2 7 0  
1 1  1 3  
2 0  4 7  
2  3 3  
1 4 4  0  
5  6 6  
7  1  
3  1 1  0  1 4  
3 0  0  
6  1 , 5 5 7  
3 9  
8 0  1 2 4  
3 2 1  
1 9  
7 9  
8 9 2  
3  
7  3 0 9  
2 0  3 4  
3 2  6 8  7  9  1 3 7  
2  
8  1 2 9  
1 1  
1 2  7  2 7  5  9  
5 8  0  
9  1 , 5 0 4  
3 9  6 3  8 6  2 3 8  1 2  1 5  
1 , 0 4 8  3  
1 0  6 3 1  
3 8  4 5  3 6  8 1  1 1  
1 3  
4 0 3  
4  
1 1  2 8 7  
3 8  1 6  
2 5  5 2  
7  3  1 4 5  1  
1 2  
3 , 9 9 9  6 8 3  6 4 4  
7 3 5  1 , 0 9 0  7 8  
3 2  7 2 1  1 6  
1 3  3 , 1 0 6  
1 , 2 1 0  
6 4 7  4 3 6  
5 0 0  
4 6  
1 9  2 0 3  4 5  
1 4  
2 , 0 2 7  9 7 5  
3 7 0  2 5 9  2 7 8  2 2  6  
7 7  4 0  
1 5  
4 , 5 3 6  1 , 2 2 4  
7 4 4  7 8 9  9 7 4  
5 4  
2 3  4 8 0  2 4 8  
1 6  
2 , 4 6 4  7 5 9  
6 5 1  
4 2 6  
4 7 6  3 7  
5  4 1  6 9  
1 7  8 6 7  2 5 3  
2 2 6  1 5 0  2 0 8  1 6  
2  3  
9  
1 8  
7 8 0  1 4 6  
1 2 2  1 5 3  
3 1 7  1 6  6  8  
1 2  
1 9  1 8 2  
1 6  3 0  
4 7  7 8  8  0  
1  2  
2 0  3 9  
0  6  
8  2 4  0  0  0  
2 1  
5 5  
1  4  1 5  2 7  1  6  
1  0  
2 2  9  0  
1  3  
4  
1  0  
0  0  
2 3  5  
0  0  1  4  0  0  
0  0  
2 4  4  
0  0  0  
2  1  1  0  
0  
2 5  2  
0  1  1  
0  0  0  0  0  
2 6  
2  
0  0  0  
2  0  
0  0  0  
2 7  
1  
0  0  0  
1  0  0  0  0  
2 8  
3  
0  1  1  
1  0  0  
0  
0  
2 9  
0  
0  0  0  0  0  
0  0  0  
3 0  
1  
1  0  
0  
0  0  0  0  
0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  2 3  
S T U D E N T  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 6  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  ~ ! . Q . ! ! b .  M E N  ~ T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  ~ ~ T O T A L  M E N  W H E N  
6 8 0  3 8 6  
1 , 0 2 1  6 5 6  
3 6 5  
2 0 9  1 0 4  2 9 0  
1 9 8  
9 2  
\  2 ,  7 9 4  3 , 2 8 7  5 , 5 4 3  2 , 5 6 2  2 , 9 8 1  
• • • . • •  1 , 3 7 0  
8 9 4  
2 , 0 6 8  
4 1 0  5 5 1  
8 9 8  
3 1 8  
5 5 2  
8 0 2  
1 , 4 2 4  
3 2 8  
1 , 4 6 1  
2 6 1  
8 4 3  
1 , 0 0 4  
6 1  
5 1 5  
5 3 7  
2 1  1 4 3  
1 4 4  
1 , 9 2 6  
1 , 7 4 8  3 , 3 7 2  
1 4 2  
7 0  1 7 5  
5 7  3 2  7 4  
7 6 6  
7 1 3  
1 , 2 6 4  
8  1 4  1 7  
2 5 8  
1 4 1  
3 2 4  
5 6  
7 5  
1 1 3  
3 1 5  
7 3 9  9 5 4  
4 8 6  1 0 8  
4 6 0  
1 4 7  3 3 1  
4 0 6  
4 9  1 6 2  2 0 3  
9 3  
7 3  
1 4 1  
2 4 4  
2 1 1  
4 0 3  
1 9  
1 2 1  
1 3 0  
7 3  3 1 6  
3 3 5  
1 6 2  2 8 0  4 0 2  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
1 , 2 6 7  8 0 1  
3 9 0  5 0 8  
2 8 5  
5 1 7  
1 , 2 0 6  
2 5 5  
2 3 4  7 7 0  
5 8  4 7 9  
1 6  1 2 8  
1 , 7 7 0  
1 , 6 0 2  
1 1 8  5 7  
5 1  2 3  
6 4 3  6 2 1  
6  
1 1  
2 0 8  1 1 6  
5 2  6 1  
2 8 9  
6 6 5  
3 8 6  7 4  
1 3 1  
2 7 5  
4 6  
1 5 7  
7 7  
6 4  
2 2 2  
1 8 1  
1 7  1 1 3  
6 0  
2 7 5  
1 4 5  
2 5 7  
2 8  
1 2  
1 6  
3  
2  
1  
2 5 2  
9 6  
1 5 6  
8 8  
4 2  
4 6  
3 9  
1 3  
2 6  
s o  
2 6  
2 4  
1 4 2  
9 8  
4 4  
6 0  1 8  4 2  
2 6  
2  
2 4  
1 5  
4  
1 1  
1 6 1  8 2  7 9  
1 3  3  1 0  
6  
2  
4  
6 0  
2 2  
3 8  
0  0  0  
1 3  
6  
7  
1 0  
2  
8  
6 1  
1 4  
4 7  
2 8  2 0  8  
4 3  8  
3 5  
4  0  4  
0  
0  
0  
4 4  
1 7  
2 7  
3  
0  
3  
4 4  
8  
3 6  
2 3  9  
1 4  
6  
5  1  9  
6  
3  2  1  1  
7  
3  4  
1 0  
5  5  3  
1  
2  
6 3  3 1  
3 2  2 0 5  
9 4  1 1 1  1 8  1 1  7  
2 8  
2 3  5  
7 7  3 7  
4 0  3  
1  
2  
5  
1  
4  
1 9  
6  1 3  0  0  0  
9  
3  6  7  4  3  2  0  2  
1 8  1 3  
5  
1 2 3  
1 0 1  2 2  8  
6  
2  
9  3  6  
2 6  
6  2 0  5  0  5  
2  0  2  
1 0  
1  9  1  
0  
1  
4  
1  3  
1  0  1  0  0  0  
4 8  2 4  2 4  8 3  4 4  3 9  1 0  6  4  
5  4  1  
1 9  
1 7  2  0  0  0  
1  0  
1  8  
4  4  
0  
0  0  
1 9  1 0  9  
1 2 6  
8 7  
3 9  1 0  
4  6  
0  0  0  5  2  3  0  0  0  
6  
4  2  
5 4  3 8  
1 6  2  
2  
0  
1  0  
1  
7  
2  5  0  
0  
0  
8  3  
5  
2 6  8  1 8  5  
1  4  
1 0  7  3  
9 2  7 0  
2 2  4  
3  
1  
3  
0  3  
2 5  
8  1 7  1  
0  
1  
0  
0  0  4  3  1  0  
0  0  
3  1  2  
2 0  
1 4  6  
z  
1  1  
2  2  0  3  1  
2  3  
2  1  
2  
1  1  5  1  4  0  
0  0  
2  1  1  5  3  2  3  1  2  
3  
1  2  
1 3  
6  7  1  
1  0  
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L  F O R  A C A D E M I C  Y E A R S  
1 9 9 2 - 9 6  
I N - S T A T E  
O U T - O F - S T A T E  
1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  . 1 2 2 2 : 2 Z  
1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  ~ 1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  
T O T A L  
U N D E R G R A D U A T E S  
T u i t i o n / F e e s  
1 , 8 9 8  1 , 9 8 2  2 , 0 5 2  2 , 1 6 4  2 , 2 2 0  5 , 4 9 8  
5 , 7 6 2  
R o o m / B o a r d  
3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  3 , 3 9 8  
3 , 4 4 8  
3 , 6 2 0  
3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
7 1 6  7 6 0  
7 9 8  8 4 6  8 9 6  
7 1 6  
7 6 0  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 3 4  8 3 2  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
6 3 4  
8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 0  1 , 9 5 2  1 , 8 1 6  
2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  
2 , 3 0 8  2 , 4 1 2  2 , 5 0 0  
2 , 6 2 6  
2 , 6 9 6  5 , 9 0 8  
6 , 1 9 2  
R o o m / B o a r d  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
5 , 2 5 8  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
8 3 2  
8 7 4  9 1 8  9 7 4  
1 , 0 3 2  8 3 2  8 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 3 4  8 3 2  8 7 4  8 8 8  
1 , 9 5 2  6 3 4  
8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 4  1 , 9 5 6  
2 , 0 5 0  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
L A W  
T u i t i o n / F e e s  
2 , 6 0 6  2 , 9 1 2  3 , 2 9 2  3 , 5 6 4  3 , 6 6 2  
6 , 4 4 8  7 , 2 4 6  
R o o m / B o a r d  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l i e s  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
9 7 4  1 , 0 3 2  
8 3 2  8 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 3 4  8 3 2  8 7 4  8 8 8  
1 , 9 5 2  6 3 4  8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 8 9 6  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  
2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  
~ 
T u i t i o n / F e e s  
3 , 7 6 6  4 , 1 5 8  4 , 3 9 0  4 , 5 7 4  
4 , 7 0 2  7 , 6 0 8  8 , 4 9 2  
R o o m / B o a r d  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
5 , 2 5 8  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  
1 ,  7 5 0  
1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 3 4  8 3 2  
8 7 4  
8 8 8  1 , 9 5 2  
6 3 4  8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 9 2  1 , 9 9 2  
2 , 0 5 0  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
N o t e :  R o o m  a n d  B o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  F i n a n c i a l l y  I n d e p e n d e n t  S t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  D e p e n d e n t  S t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  S t u d e n t  D a t a  
5 , 9 8 6  6 , 2 9 4  6 , 4 7 4  
3 , 2 6 2  3 , 4 4 8  3 , 6 2 0  
7 9 8  8 4 6  8 9 6  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 0 6  1 , 9 1 4  1 , 8 1 6  
6 , 4 3 4  6 , 7 5 6  6 , 9 5 0  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 1 0  1 , 9 1 8  2 , 0 5 0  
8 , 2 8 6  8 , 9 5 8  9 , 2 1 8  
4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  
8 7 4  8 8 8  
1 , 9 5 2  
1 , 7 5 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
9 , 8 4 0  1 0 , 5 7 0  1 1 , 2 0 4  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
1 ,  7 5 0  1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
1 , 7 4 4  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
P A G E  2 5  
I I  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  
H A L L S  A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  F O R  F A L L  1 9 9 6  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
H A L L  N A M E  
A p a r t m e n t  R e s .  H a l l  
C l e m e n t  H a l l  
G i b b s  H a l l  
G r e v e  H a l l  
H e s s  H a l l  
H u m e s  H a l l  
M a s s e y  H a l l  
M e l r o s e  H a l l  
M o r r i l l  H a l l  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  
R e e s e  H a l l  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  
S t r o n g  H a l l  
N U M B E R  O F  
~ 
3 1 3  
3 5 8  
1 1 6  
1 9 9  
5 1 3  
2 6 0  
2 8 9  
2 2 4  
3 7 9  
2 5 3  
2 6 0  
2 7 1  
1 7 4  
M A R R I E D L G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  
N U M B E R  O F  
A P A R T M E N T  C O M P L E X  B U I L D I N G S  
T a l i w a  C o u r t  A p a r t m e n t s  
1 4  
T a l i w a  C o u r t  A d d i t i o n  A p t s .  1  
W o o d l a w n  A p a r t m e n t s  1 0  
G o l f  R a n g e  A p a r t m e n t s  2 5  
L a u r e l  A p a r t m e n t s  
1  
K i n g s t o n  A p a r t m e n t s  
1  
S u t h e r l a n d  A p a r t m e n t s  
1 3  
N U M B E R  O F  
B E D S  
1 , 2 2 3  
7 0 7  
2 2 3  
3 8 2  
1 , 0 2 6  
5 1 8  
5 7 8  
2 1 4  
7 5 8  
4 9 5  
5 1 8  
5 3 1  
2 7 7  
N U M B E R  O F  
A P A R T M E N T S  
8 0  
6 0  
1 5 0  
4 2 0  
3 2 0  
2 4 0  
4 2 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  a n d  O f f i c e  o f  R e n t a l  P r o p e r t i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
StlJcc:i~I')~QEta .  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  9 - 2 7 - 9 6  
1 1 1 0 0  
6 3 6  
2 0 7  
2 9 9  
9 1 6  
5 0 7  
4 0 4  
2 0 9  
6 4 3  
4 7 9  
5 0 6  
5 2 0  
2 3 1  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  9 - 3 0 - 9 6  
7 6  
5 5  
1 4 4  
3 8 5  
3 1 8  
2 3 4  
3 9 6  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
9 0 %  
9 0 %  
9 3 %  
7 8 %  
8 9 X  
9 8 %  
7 0 %  
9 8 %  
8 5 %  
9 7 %  
9 8 %  
9 8 %  
8 3 %  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
9 5 %  
9 2 %  
9 6 %  
9 2 %  
9 9 X  
9 8 %  
9 4 %  
P A G E  2 6  
Ll 3£>Vd 
AGE, LENGTH OF SERVICE AND TENURE OF FULL-TIME 
INSTRUCTIONAL FACUL TV FOR FALL 1992-96 (AS PERCENT AGES) 
AGE DISTRIBUTION FALL 92 FALL 93 FALL 94 FALL 95 FALL 96 
< 30 YEARS OLD 0.9 1.2 0.6 1.4 1.0 
30 - 39 YEARS OLD 17.7 18.2 17.2 16.9 15.6 Percent 
40 - 49 YEARS OLD 33.2 31.4 32.3 32.4 31.4 80 
50 - 59 YEARS OLD 33.2 34.0 32.7 31.6 32.6 
60 - 65 YEARS OLD 13.0 13.0 14.1 13.8 14.4 70 
> 65 YEARS OLD 1.9 2.3 3.1 3.8 5.0 60 
50 
• Tenure 
40 [I Non-tenured 
30 
LENGTH OF SERVICE FALb 92 FALL 93 FALb 94 FALL 95 FALL 96 20 
10 
0 - 4 YEARS 20.9 23.6 22.1 21.6 19.1 
5 - 9 YEARS 16.6 16.0 16.5 18.1 17.5 0 
10 - 14 YEARS 13.5 12.1 12.2 12.5 12.7 1992 1993 1994 1995 1996 
15 - 19 YEARS 16.1 14.6 13.5 11.7 12.5 
> 19 YEARS 32.8 33.7 35.6 36.0 38.3 
SOURCE: EE06 Work Tape 
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F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  R A N K  
W I T H I N  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 6 - 9 7  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
NJu·o?q9mJi&i~ · :  : : :  . .  : : - :  : : : : : : . : .  : · : ,  : - _ . : : :  : = . : : : = :  , : : · . , : : : , _ ,  :·::=:=::::::::::::::,:::-:·:=:::·:·::::·==i:=~g§i:::·: :  .:::=::_::,:::,=::::,,:627::::::,,:,:::::::::::::::::-:::::.::::::==,:~~;::::::::::::::::::::::.: , ,  .  : : : _ ·  ~;~r:::::::::=:::::::::·:::::::::::::::::=:::::::=::::::::ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=:::==:==::=::::::::7::::::::::::: 
P E R C E N T  O F  F A C U L T Y  T O T A L  1 0 0 . 0 \  5 0 . 0 \  2 7 . 9 \  1 7 . 4 \  4 . 2 \  
0 . 6 \  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 4  5 7  
3 7  
1 9  1  
0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2 5  
1 4  6  
4  
0  1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  2 1 6  9 0  6 6  4 0  2 0  0  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  2 1 6  1 4 0  3 7  2 8  1 0  
1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 1 9  6 0  3 8  
1 8  
3  
0  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  1  
0  0  0  0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
1 0 6  5 1  3 0  1 6  5  4  
C o m m u n i c a t i o n s  
2 2  
1 0  
5  5  2  
0  
E d u c a t i o n  
9 7  
6 1  
1 9  1 6  1  
0  
E n g i n e e r i n g  
1 2 5  8 0  3 1  
1 3  
0  1  
H u m a n  E c o l o g y  
5 1  
2 0  
1 6  
1 2  
3  
0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 1  3  5  
3  
0  
0  
L a w  
2 6  1 1  1 5  
0  
0  0  
N u r s i n g  2 5  5  
6  9  
5  0  
S o c i a l  W o r k  
2 6  4  8  1 4  
0  0  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 3  2 0  3 0  2 1  
2  0  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K  F O R  F Y  1 9 9 6 - 9 7  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
l ; l ; : :  ~21\iJ;i~i§.: ·  .  :  '  ·  : :  :  ' : :  . . . . . . .  , . ,  . . . .  ,  :  ,  .  .  : :  .:·:.§§·~ §.~!·!:(': _ : · · · · : · :  . .  :§·~_:;:if:g .  . " : . .  : :  . : _ : · j . : : :  § ! i i · § : z  : .  :  : ·  _ _  :::4.~i_ijp~_::':: .;::·:.··:==:·:::iA:i:·~Pi::::··:·:··:·:::·::_·::·_:J.$7i.ii}:::.· 
C O L L E G E / S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  5 2 , 8 1 6  
6 0 , 8 4 6  
4 7 , 0 7 1  4 1 , 2 4 4  
*  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
5 5 , 3 3 7  
6 1 , 2 8 4  
5 2 , 7 4 1  
4 1 , 9 0 3  
*  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  4 6 , 4 7 1  5 8 , 0 3 2  4 3 , 4 5 3  3 6 , 3 5 6  2 4 , 6 3 4  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  6 2 , 6 2 9  
7 0 , 8 2 5  
4 9 , 9 0 8  
5 1 , 6 8 8  2 8 , 6 7 1  
*  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  5 3 , 5 0 5  6 2 , 8 9 2  4 6 , 5 9 5  4 0 , 3 9 1  3 1 , 9 6 3  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
*  *  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  6 9 , 4 9 2  8 0 , 7 6 5  6 3 , 6 1 7  
6 3 , 9 4 5  3 4 , 1 9 6  3 6 , 1 3 8  
C o m m u n i c a t i o n s  
5 1 , 5 2 8  6 4 , 2 2 6  4 4 , 8 2 7  
3 8 , 7 4 2  
*  
E d u c a t i o n  5 1 , 3 1 6  5 7 , 0 9 5  4 4 , 6 1 8  
3 8 , 5 0 4  
*  
E n g i n e e r i n g  
6 6 , 7 2 3  7 3 , 6 8 7  5 6 , 9 2 6  4 8 , 5 1 5  
*  
H u m a n  E c o l o g y  4 9 , 0 2 3  5 7 , 9 5 5  4 9 , 2 0 4  4 0 , 3 7 1  
2 3 , 1 1 3  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  5 8 , 6 6 9  9 1 , 5 1 7  4 9 , 6 3 4  4 0 , 8 7 7  
L a w  
8 8 , 4 6 6  
1 0 1 , 7 6 6  7 8 , 7 1 3  
N u r s i n g  4 3 , 3 6 6  6 5 , 0 0 9  4 6 , 6 8 7  
3 7 , 0 1 8  
2 9 , 1 6 5  
S o c i a l  W o r k  
4 6 , 2 3 8  5 6 , 6 0 9  5 3 , 4 0 7  
3 9 , 1 7 9  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
5 8 , 3 7 5  7 1 , 4 9 4  
5 8 , 2 2 6  4 8 , 4 2 7  
*  
N O T E S :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
•  I f  l e s s  t h a n  3  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  2 9  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  A P P O I N T M E N T  T Y P E ,  
R A N K  A N D  T E N U R E  S T A T U S  B Y  C O L L E G E  F O R  F A L L  1 9 9 6  
A C A D E M I C  R A N K  
N O .  O F  A P P O I N T M E N T  
O N  T R A C K  N O N - T E N  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 4  2  
1 1 2  
5 7  3 7  1 9  1  0  9 3  
2 0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 5  2 3  
2  1 4  6  4  
0  
1  
1 8  
5  
2  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  2 1 6  
2 1 3  3  9 0  
6 6  4 0  2 0  
0  1 5 2  3 9  
2 5  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 1 6  
2 0 4  1 2  
1 4 0  3 7  2 8  1 0  
1  
1 7 6  
2 9  
1 1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  
1 1 9  
1 1 4  5  
6 0  3 8  
1 8  
3  
0  9 6  
2 1  
2  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
0  
1  1  
0  0  0  0  1  
0  
0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 6  
1 0 3  3  5 1  3 0  1 6  5  4  7 9  
1 6  1 1  
C O I I I I U l i c a t i o n s  2 2  
2 2  0  1 0  
5  
5  2  0  
1 6  
6  
0  
E d u c a t i o n  9 7  
9 4  3  6 1  1 9  1 6  1  
0  
8 3  1 3  
E n g i n e e r i n g  
1 2 5  
1 2 0  
5  
8 0  3 1  1 3  0  1  9 8  2 3  
4  
H u m a n  E c o l o g y  
5 1  3 4  
1 7  
2 0  1 6  1 2  
3  
0  3 3  1 4  
4  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 1  
8  3  3  
5  3  0  0  7  
4  
0  
L a w  2 6  
2 4  
2  
1 1  1 5  0  0  
0  1 7  9  
0  
N u r s i n g  
2 5  2 5  0  5  
6  
9  5  0  1 3  2  
1 0  
S o c i a l  W o r k  
2 6  
2 6  
0  
4  
8  1 4  0  0  
1 1  
1 3  
2  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 3  3  7 0  2 0  3 0  2 1  2  0  4 8  1 4  
1 1  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
F U l l - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L  T V  B Y  S E X ,  H I G H E S T  D E G R E E  
H E L D  A N D  E T H N I C  G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 6  
COLL~SCHOOL 
A g r i c u l t u r a l  S c f  &  N a t  R e s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  ·  H u m a n i t i e s  
N O .  O F  
F A C U L T Y  
1 1 4  
2 5  
2 1 6  
A r t s  &  S c i e n c e s  ·  N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 1 6  
A r t s  &  S c i e n c e s  •  S o c i a l  S c i e n c e s  
1 1 9  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
1 0 6  
C O I T I I U ' \ i c a t i o n s  
2 2  
E d u c a t i o n  
9 7  
E n g i n e e r i n g  
1 2 5  
H u m a n  E c o l o g y  
5 1  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 1  
L a w  
2 6  
N u r s i n g  
2 5  
S o c i a l  W o r k  
2 6  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 3  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
1 0 1  
2 4  
1 4 2  
1 9 2  
9 3  
1  
8 5  
1 4  
6 4  
1 2 0  
2 4  
5  
1 9  
0  
1 0  
5 8  
H I G H E S T  D E G R E E  H E L D *  
1 3  
1 1 0  0  0  3  
1  
4  0  0  2 0  
7 4  
1 4 5  0  0  6 5  
2 4  2 1 0  
0  0  6  
2 6  
1 1 2  0  0  7  
0  1  
0  0  0  
2 1  9 4  3  
0  7  
8  1 5  
0  
0  
7  
3 3  9 0  
0  2  5  
5  1 2 3  0  
0  2  
2 7  4 5  0  0  
5  
6  1 1  0  
0  0  
7  0  2 1  0  5  
2 5  
1 3  0  0  1 2  
1 6  
2 2  0  0  4  
1 5  2 4  
4 9  0  0  
*  T h r e e  p e o p l e  h a v e  l e s s  t h a n  a  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  p e r c e n t a g e s  m a y  n o t  a d d  u p  t o  1 0 0 % .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
E T H N I C  G R O U P  
A M E R I C A N  
1  1 1 0  3  0  
0  
1  2 5  0  0  0  
3  
1 9 8  8  
0  7  
0  
1 9 2  2  1  5  
0  
1 0 7  
8  0  0  
0  1  
0  0  
0  
2  
9 7  
1  0  
2  
0  2 0  
1  0  0  
0  8 7  8  0  0  
0  
1 0 8  
2  0  
2  
1  
4 5  
1  1  0  
0  
1 0  
0  0  0  
0  2 4  2  0  0  
0  2 3  1  1  
0  
0  
2 3  3  0  
0  
0  7 0  2  0  
0  
1  
0  
3  
1 6  
4  
0  
6  
2  
1 3  
4  
0  
0  
0  
UTKFACTBOOK199~97 
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  3 1  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 6  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  •  H u m a n i t i e s  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o n n u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H l . l l 1 8 n  E c o l o g y  
L a w  
L i b r a r y  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
C O N T I N U E D  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
. . _ _  ,  _ _  "  " ' · · · - - - - ' ' " ' . ; ; ; _  ~ . . . . . . . .  ;....:...;._~-~-"""'~~-
T O T A L  
N U M B E R  
2 3 9  
6 1  
3 9  
2 2  
1 7 9  
1 9 4  
1 1 1  
1  
9 3  
1 9  
7 4  
1 1 5  
5 3  
3 1  
3 9  
1 0  
3 4 6  
1 6  
2 4  
M A L E  
_ # _  - - " -
1 3 4  5 6 . 0 7  
2 9  4 7 . 5 4  
2 3  5 8 . 9 7  
2 1  9 5 . 4 5  
1 2 4  6 9 . 2 7  
1 7 4  
8 9 . 6 9  
8 6  7 7 . 4 8  
1  
1 0 0 . 0 0  
7 6  8 1 . 7 2  
1 3  6 8 . 4 2  
5 1  6 8 . 9 2  
1 1 0  9 5 . 6 5  
2 9  5 4 . 7 2  
2 0  
6 4 . 5 2  
1 1  2 8 . 2 1  
4  
4 0 . 0 0  
1 7 8  5 1 . 4 5  
1  
6 . 2 5  
1 0  
4 1 . 6 7  
Faculty/~tCiff D a t a  
F E M A L E  
_ # _  - - " -
1 0 5  4 3 . 9 3  
3 2  5 2 . 4 6  
1 6  4 1 . 0 3  
1  4 . 5 5  
5 5  
3 0 . 7 3  
2 0  1 0 . 3 1  
2 5  
2 2 . 5 2  
0  0 . 0 0  
1 7  1 8 . 2 8  
6  3 1 . 5 8  
2 3  3 1 . 0 8  
5  
4 . 3 5  
2 4  
4 5 . 2 8  
1 1  3 5 . 4 8  
2 8  
7 1 . 7 9  
6  
6 0 . 0 0  
1 6 8  4 8 . 5 5  
1 5  
9 3 . 7 5  
1 4  5 8 . 3 3  
W H I T E  
_ # _  - - " -
2 2 5  9 4 . 1 4  
5 4  8 8 . 5 2  
3 3  8 4 . 6 2  
2 2  1 0 0 . 0 0  
1 6 8  
9 3 . 8 5  
1 7 0  
8 7 . 6 3  
9 9  8 9 . 1 9  
1  
1 0 0 . 0 0  
8 4  9 0 . 3 2  
1 8  9 4 . 7 4  
6 5  8 7 . 8 4  
9 9  
8 6 . 0 9  
4 7  
8 8 . 6 8  
2 9  9 3 . 5 5  
3 3  8 4 . 6 2  
9  9 0 . 0 0  
3 1 0  8 9 . 6 0  
1 5  9 3 . 7 5  
2 3  9 5 . 8 3  
! L A C K  
_ # _  - - " -
1 2  5 . 0 2  
7  1 1 . 4 8  
6  1 5 . 3 8  
0  
0 . 0 0  
7  
3 . 9 1  
2  
1 . 0 3  
8  
7 . 2 1  
0  
0 . 0 0  
1  
1 . 0 8  
0  0 . 0 0  
7  
9 . 4 6  
2  
1 .  7 4  
2  
3 . 7 7  
2  6 . 4 5  
4  1 0 . 2 6  
0  
0 . 0 0  
7  
2 . 0 2  
0  0 . 0 0  
1  4 . 1 7  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ # _  - - " -
1 4  5 . 8 6  
7  1 1 . 4 8  
6  1 5 . 3 8  
0  0 . 0 0  
1 1  
6 . 1 5  
2 4  1 2 . 3 7  
1 2  1 0 . 8 1  
0  0 . 0 0  
9  9 . 6 8  
1  
5 . 2 6  
9  1 2 . 1 6  
1 6  1 3 . 9 1  
6  1 1 . 3 2  
2  6 . 4 5  
6  1 5 . 3 8  
1  1 0 . 0 0  
3 6  1 0 . 4 0  
1  
6 . 2 5  
1  4 . 1 7  
P A G E  3 2  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 6  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
T O T A L  
~ 
5 0 8  
1 9 0  
8 9  
3 9 5  
5 1 5  
2 3 3  
2 9 2  
M A L E  
- ' - _ _  x _  
2 7 3  5 3 . 7 4  
9 7  5 1 . 0 5  
4 4  4 9 . 4 4  
6 7  1 6 . 9 6  
1 3 9  2 6 . 9 9  
1 2  5 . 1 5  
7  2 . 4 0  
F E M A L E  
- ' - _ _  x _  
2 3 5  4 6 . 2 6  
9 3  4 8 . 9 5  
4 5  5 0 . 5 6  
3 2 8  8 3 . 0 4  
3 7 6  7 3 . 0 1  
2 2 1  9 4 . 8 5  
2 8 5  9 7 . 6 0  
W H I T E  
- ' - _ _  x _  
4 0 7  8 0 . 1 2  
1 7 2  9 0 . 5 3  
8 0  8 9 . 8 9  
3 7 0  9 3 . 6 7  
4 6 7  9 0 . 6 8  
2 2 1  9 4 . 8 5  
2 4 8  8 4 . 9 3  
. w g _  
_ . L .  ~ 
2 0  
1 1  
8  
3 . 9 4  
5 . 7 9  
8 . 9 9  
2 0  5 . 0 6  
4 4  8 . 5 4  
1 1  4 .  7 2  
3 7  1 2 . 6 7  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
- ' - _ _  x _  
1 0 1  
1 8  
9  
2 5  
4 8  
1 2  
4 4  
1 9 . 8 8  
9 . 4 7  
1 0 . 1 1  
6 . 3 3  
9 . 3 2  
5 . 1 5  
1 5 . 0 7  
c u s t o d i a l  1 7 1  8 4  4 9 . 1 2  8 7  5 0 . 8 8  1 0 0  5 8 . 4 8  7 0  4 0 . 9 4  7 1  4 1 . 5 2  
N o n - C u s t o d i a l  7 4 4  4 2 5  5 7 . 1 2  3 1 9  4 2 . 8 8  5 2 4  7 0 . 4 3  1 9 9  2 6 . 7 5  2 2 0  2 9 . 5 7  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l  a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  3 3  
. 3 9  
. 7 8  
6 5 . Z 6  
1 3 . 5 9  
1 6 . 5 6  
( 1 . 5 5 )  
Z 1 . 4 3  
Z . 4 1  
5 5 . 3 5  
P A G E  3 4  
UTK LIBRARY HOLDINGS FOR FY 1992-96 
FY 91!92 
HELD END 
OF YEAR 
* Cartographic Information Center began in 1990. 
**Social Work Library, Nashville, began in 1991. 
NOTE: Data does not include Law Library 
SOURCE: Office of the Dean of Libraries 
UTKFACTBOOK199~97 Library Data 
FY 92/93 
HELD END 
OF YEAR 
FY 93/94 
HELD END 
OF YEAR 
FY 94/95 
HELD END 
OF YEAR 
FY 95/96 
HELD END 
OF YEAR 
FY 92·96 
X INCREASE 
OR <DECREASE) 
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U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 6  
F Y  9 1 £ 9 2  F Y  9 2 £ 9 3  
F Y  9 3 £ 9 4  
F Y  9 4 £ 9 5  
F Y  9 5 £ 9 6  
_  N  _ _  x _  
_ N  _ _  x _  _ N  _ _  x _  
_  N  _ _  x _  
_ N  _ _  x  _  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
4 , 0 5 7 , 5 6 2  
5 0 . 1 4  4 , 1 4 6 , 0 7 1  
4 4 . 6 7  4 , 6 9 1 , 9 3 3  5 1 . 3 3  5 , 0 4 3 , 9 7 0  4 7 . 7 2  5 , 0 9 2 , 3 7 1  4 9 . 2 9  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
5 6 6 , 2 2 2  7 . 0 0  
7 7 9 , 7 9 5  8 . 4 0  6 1 2 , 3 0 6  6 . 7 0  9 4 3 , 1 1 0  8 . 9 2  8 3 7 , 6 1 8  
8 . 1 1  
E q u i p m e n t  2 2 8 , 0 9 2  2 . 8 2  5 5 6 , 4 8 7  5 . 9 9  4 1 9 , 8 5 1  
4 . 5 9  6 5 0 , 3 2 4  6 . 1 5  1 8 7 , 4 8 9  
1 . 8 1  
B i n d i n g  1 0 0 , 0 4 2  
1 . 2 4  1 5 6 , 4 7 6  1 . 6 9  
1 5 4 , 0 6 9  1 . 6 9  1 2 4 , 4 9 6  1 . 1 8  1 2 4 , 0 2 5  
1 . 2 0  
L i b r a r y  B o o k s  
3 , 1 4 0 , 6 3 3  3 8 . 8 1  3 , 6 4 3 , 7 5 3  3 9 . 2 5  3 , 2 6 2 , 0 0 6  3 5 . 6 9  3 , 8 0 8 , 5 9 2  3 6 . 0 3  
4 , 0 9 0 , 2 8 5  3 9 . 5 9  
~ 
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
3 , 9 2 4 , 5 4 8  5 1 . 7 6  4 , 4 6 3 , 9 4 0  4 6 . 6 9  4 , 7 0 7 , 0 1 0  5 2 . 7 7  5 , 0 4 4 , 0 2 0  
4 6 . 8 0  5 , 3 4 5 , 0 2 8  5 1 . 2 1  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
5 0 2 , 9 4 6  6 . 6 3  8 0 5 , 0 7 3  8 . 4 2  
6 0 1 , 5 6 0  6 . 7 4  1 , 1 1 8 , 8 8 9  1 0 . 3 8  1 , 2 9 4 , 8 8 6  
1 2 . 4 1  
E q u i p m e n t  
2 1 4 , 0 0 0  2 . 8 2  4 7 8 , 2 5 5  
5 . 0 0  2 5 , 0 0 0  0 . 2 8  2 9 0 , 1 2 8  2 . 6 9  0  
0 . 0 0  
B i n d i n g  
9 8 , 0 0 0  1 . 2 9  
1 5 0 , 0 0 0  1 . 5 7  
1 5 0 , 0 0 0  1 . 6 8  1 3 0 , 0 0 0  1 . 2 1  1 3 0 , 0 0 0  
1 . 2 5  
L i b r a r y  B o o k s  
2 , 8 4 3 , 0 0 0  3 7 . 4 9  
3 , 6 6 4 , 0 0 0  
3 8 . 3 2  3 , 4 3 5 , 8 2 8  
3 8 . 5 2  4 , 1 9 3 , 8 1 4  
3 8 . 9 2  3 , 6 6 7 , 6 7 3  
3 5 . 1 4  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
I .  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S  F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 6  
V O L U M E S  
T i t l e s  
T o t a l  v o l 1 . 1 1 1 e s  
N e t  v o  l 1 . 1 1 1 e s  a d d e d  
N O N - P R I N T  M A T E R I A L S  
N o n - p r i n t  t i t l e s  
M i c r o f i l m  r e e l s  
M i c r o f i c h e  u n i t s  
M i c r o f o r m  e q u i v a l e n t  v o l 1 . 1 1 1 e s  
S E R I A L S  
S e r i a l  T i t l e s  
#  S e r i a l  S u b s c r i p t i o n s  
F Y  9 1 ! 9 2  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 1 1 1 9 2  
2 0 0 , 0 0 3  
1 1 , 4 9 3  
3 1 , 9 9 7  
3 6 9  
8 6 4 , 0 8 7  
1 4 4 , 0 1 5  
3 , 7 1 8  
4 , 2 3 2  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
F Y  9 2 ! 9 3  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 2 , 2 5 0  
2 1 2 , 7 8 7  
1 2 , 7 8 4  
3 2 , 0 3 2  
4 2 3  
9 0 3 , 4 3 3  
1 5 2 , 6 8 7  
3 , 9 6 6  
4 , 4 8 0  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  L a w  L i b r a r y  D a t a  
F Y  9 3 / 9 4  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 4 , 2 6 0  
2 2 3 , 5 7 8  
1 0 , 7 9 1  
3 2 , 0 7 5  
4 3 8  
9 4 4 , 8 8 1  
1 5 9 , 6 7 0  
4 , 2 4 3  
4 , 7 5 7  
F Y  9 4 / 9 5  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 6 , 5 6 7  
2 3 3 , 5 8 6  
1 0 , 0 0 8  
3 1 , 5 7 3  
8 9 2  
9 9 2 , 5 7 1  
1 6 9 , 8 8 9  
4 , 5 3 4  
5 , 0 4 8  
F Y  9 5 / 9 6  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 6 , 5 6 7  
2 4 4 , 3 8 8  
1 0 , 8 0 2  
3 2 , 2 4 0  
9 0 6  
1 , 0 3 1 , 3 2 2  
1 7 6 , 4 1 7  
4 , m  
5 , 3 4 4  
F Y  9 2 · 9 6  
X  I N C R E A S E  
O R  ( D E C R E A S E )  
1 3 . 0 5  
2 2 . 1 9  
( 6 . 0 1 )  
0 . 7 6  
1 4 5 . 5 3  
1 9 . 3 5  
2 2 . 5 0  
2 8 . 3 8  
2 6 . 2 8  
P A G E  3 6  
U T K  L A W  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 6  
f ! . . i . 1 L . 9 2  
F Y  9 2 L 9 3  F Y  9 3 L 9 4  F Y  9 4 L 9 5  F Y  9 5 L 9 6  
_  . . . . . , N . _ _  - " -
_ N  _ _  % _  _ N  _ _  % _  
_ N  _ _  % _  
_ N  _ _  %_  
E X P E N D I T U R E S  
t b t A i D . : = · ! · : · : = : · : , : : : : : : : : : · · : ·  :  . .  : : ! . " : : : : · · · = : · : :  . .  :·,.:·:.::::::::::::.·::·:::,:::'·=:,:::;;:;,:::,.::::i~:p~j~:~§.·::;.;:::.::;.::::i:.·:::::;:,,:::;.:::::::=:=:::.:1·=~t~~~·~~:·:.:=:.:i:i:.::::::::::::.:!:::::i:':::':':::l:::::·::;.1:~:~~~:~~::::::::·:.;:::::::::::::::::::::::::::::::!I':::::::::1:~~9: 
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
C o l l e c t i o n s  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
C o l l e c t i o n s  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
5 0 2 , 8 8 6  
4 9 5 , 8 6 0  
5 , 3 6 6  
1 2 , 1 4 6  
4 2 , 5 7 8  
4 8 1 , 6 3 1  
4 8 7 , 6 3 6  
6 , 0 0 0  
1 4 , 0 0 0  
4 3 , 0 0 0  
4 7 . 4 9  5 7 9 , 0 3 0  
4 6 . 8 3  5 7 5 , 9 3 7  
0 . 5 1  
5 , 9 1 3  
1 . 1 5  1 9 , 1 4 9  
4 . 0 2  6 4 , 9 3 0  
4 6 . 6 6  5 7 7 , 4 9 3  
4 7 . 2 4  5 3 9 , 4 5 2  
0 . 5 8  
6 , 0 0 0  
1 . 3 6  
1 4 , 0 0 0  
4 . 1 7  4 7 , 0 2 3  
4 6 . 5 1  6 8 4 , 0 7 6  4 5 . 8 8  9 0 5 , 3 2 8  
4 6 . 2 6  
6 8 6 , 7 3 7  4 6 . 0 6  8 4 3 , 7 9 1  
0 . 4 7  
7 , 0 1 3  0 . 4 7  5 , 4 7 1  
1 . 5 4  
1 9 , 9 2 6  
1 . 3 4  
1 8 , 9 8 4  
5 . 2 2  
9 3 , 1 3 7  
6 . 2 5  
1 6 6 , 8 9 6  
4 8 . 7 8  
6 9 9 , 3 0 1  4 3 . 5 2  9 0 0 , 7 6 0  
4 5 . 5 6  
8 2 5 , 9 5 3  5 1 . 4 1  9 2 6 , 5 1 8  
0 . 5 1  
7 , 0 0 0  0 . 4 4  7 , 0 0 0  
1 . 1 8  2 0 , 0 0 0  1 . 2 4  2 0 , 0 0 0  
3 . 9 7  
5 4 , 4 1 8  3 . 3 9  8 1 , 6 2 4  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  b u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
L a w  
, . . , . r . , . r u  D a t a  
4 6 . 6 6  
9 5 7 , 4 5 1  
4 3 . 4 5  
4 3 . 4 8  7 3 1 , 7 0 0  3 3 . 2 1  
0 . 2 8  5 , 5 5 9  0 . 2 5  
0 . 9 8  
2 9 , 6 9 4  
1 . 3 5  
8 . 6 0  4 7 8 , 9 3 1  2 1 . 7 4  
4 6 . 5 3  9 3 9 , 4 7 7  4 2 . 0 5  
4 7 . 8 6  
9 3 1 , 7 6 6  4 1 . 7 1  
0 . 3 6  
5 , 0 0 0  
0 . 2 2  
1 . 0 3  2 3 , 0 0 0  
1 . 0 3  
4 . 2 2  3 3 4 , 8 0 2  1 4 . 9 9  
P A G E  3 7  
s  c r e a t e d  b y  
1 6 , 1 0 9  
1 1 , 8 1 9  
7 , 2 0 1  
2 1 , 0 6 9  
P A G E  3 8  
~~ 
r ,, 
:· 
UNRESTRICTED CURRENT REVENUE BY BUDGETARY FUNCTION 
AND REVENUE DOLLARS PER FTE STUDENT FOR FY 1992-97 
Education and General 
Tuition and Fees 
Federal Appropriations 
State Appropriations 
Federal Gifts, Grants and Contracts 
State Gifts, Grants and Contracts 
Local Gifts, Grants and Contracts 
Private Gifts, Grants and Contracts 
Endowment Income 
Sale and Service of 
Educational Activities 
Other Sources 
REVENUE $ PER FTE STUDENT: 
Revenue $ per FTE Student 
E & G $ per FTE Student 
State Appro. $ per FTE Student 
Number of FTE Students 
ACTUAL 
FY 1992 
64,334,593 
40,955 
115,717,700 
6,135,353 
680,908 
21,908 
1 ,374,146 
43,558 
5,847,107 
2,838,162 
12,560 
9,250 
5,433 
21,300 
ACTUAL 
FY 1993 
68,069,391 
40,955 
128,202,149 
7,113,025 
659,290 
38,917 
1,315,879 
42,158 
6,188,885 
2,963,106 
13,283 
9,953 
5,945 
21,564 
70,883,745 71,828,433 73,637,521 
25,000 0 0 
135,695,900 144,104,324 148,254,900 
7,250,936 8,305,963 8,331,808 
810,941 883,200 894,884 
63,123 64,706 54,n6 
1,459,555 1,565,668 1,614,400 
42,514 44,084 34,254 
6,995,978 7,549,592 7,088,628 
3,375,672 4,526,292 2,926,738 
14,416 15,222 15,813 
10,701 11,324 11,566 
6,408 6,831 7,061 
21,175 21,095 20,996 
ORIGINAL 
BlJ>GET 
FY 1997 
76,470,836 
0 
151,710,300 
8,130,000 
800,000 
60,000 
1,564,500 
42,000 
7,251,265 
2,975,216 
16,109 
11 ,819 
7,201 
21,069 
NOTE: Endowment Income only includes income from Land Grant Endowment. Income from endowments created by 
private gifts are credited to The University of Tennessee System. 
SOURCE: Office of the Director of Finance 
U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  
W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S  F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 7  
O R I G I N A L  
A C T U A L  A C T U A L  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  
I n s t r u c t i o n  7 8 , 5 9 5 , 8 1 5  8 5 , 6 8 0 , 4 9 5  
1 1 4 , 3 3 5 , 8 8 4  1 2 3 , 2 6 2 , 7 9 2  
1 2 3 , 4 1 8 , 5 1 1  
1 2 7 , 1 6 8 , 6 5 1  
R e s e a r c h  
3 , 8 3 8 , 2 7 1  4 , 0 1 4 , 3 8 8  
6 , 2 0 7 , 8 8 8  
6 , 7 5 4 , 5 8 2  7 , 8 0 7 , 3 4 7  6 , 8 9 6 , 2 4 0  
P u b l i c  S e r v i c e  
5 , 2 1 2 , 6 5 7  
5 , 9 1 9 , 6 7 8  7 , 4 1 1 , 9 6 9  
8 , 5 9 3 , 2 1 0  6 , 5 5 3 , 5 3 8  
7 , 3 4 5 , 9 8 3  
A c a d e m i c  S u p p o r t  
2 2 , 9 9 2 , 5 1 1  2 5 , 8 8 6 , 5 7 0  3 1 , 2 2 7 , 3 0 6  3 5 , 1 6 1 , 9 9 9  3 4 , 5 9 8 , 2 7 9  
3 2 , 8 0 9 , 6 6 9  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
1 2 , 7 6 4 , 7 3 9  1 3 , 8 1 2 , 0 2 4  1 8 , 3 4 4 , 8 9 0  2 0 , 3 8 9 , 5 5 5  
2 1 , 2 8 6 , 2 9 7  2 0 , 3 9 7 , 3 7 5  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  9 , n 6 ,  1 6 0  9 , 8 1 6 , 1 8 0  1 4 , 3 6 0 , 9 4 6  
1 7 , 3 1 3 , 2 5 5  1 6 , 6 0 2 , 0 0 9  
1 5 , 8 2 3 , 0 1 0  
S t a f f  B e n e f i t s  3 0 , 4 6 8 , 3 0 1  
3 3 , m , 5 5 o  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  1 6 , 4 4 8 , 1 6 6  
1 6 , 9 6 1 , 3 8 9  2 3 , 0 2 0 , 7 5 8  
2 3 , 5 3 6 , 2 9 9  2 4 , 8 0 5 , 4 3 3  2 4 , 6 9 7 , 9 3 6  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  
6 , 4 4 6 , 5 2 1  7 , 0 5 4 , o n  
8 , 3 0 9 , 3 8 8  
8 , 0 5 2 , 4 3 0  8 , 6 2 9 , 4 0 3  
9 , 8 1 4 , 4 2 5  
Ex~nses a s  a  ~ercent o f  T o t a l  E  &  G  
I n s t r u c t i o n  
3 9 . 8 "  4 1 . 0 "  5 0 . 5 "  5 1 . 6 "  5 0 . 8 "  5 1 . 1 "  
R e s e a r c h  
1 . 9 X  1 . 9 X  
2 . n  
2 . 8 "  3 . 2 "  
2 . 8 "  
P u b l i c  S e r v i c e  
2 . 6 "  2 . 8 "  
3 . 3 "  3 . 6 "  
2 . r x  
3 . 0 "  
A c a d e m i c  S u p p o r t  
1 1 .  7 X  
1 2 . 4 "  1 3 . 8 "  
1 4 . 7 X  
1 4 . 2 "  1 3 . 2 "  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
6 . 5 "  
6 . 6 "  8 . 1 "  
8 . 5 "  8 . 8 "  8 . 2 "  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
5 . 0 "  
4 . 7 X  
6 . 3 "  
7 . 2 "  6 . 8 "  6 . 4 "  
S t a f f  B e n e f i t s  
1 5 . 4 "  
1 6 . 2 "  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  
8 . 3 "  
8 . 1 "  
1 0 . 2 "  
9 . 9 X  
1 0 . 2 "  
9 . 9 X  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  
3 . 3 "  3 . 4 "  
3 . 7 X  
3 . 4 "  
3 . 6 "  
3 . 9 X  
N O T E :  
B e g i n n i n g  w i t h  F Y  9 4 ,  
s t a f f  b e n e f i t s  a r e  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  f u n c t i o n s ,  a n d  f u n d  b a l a n c e  t r a n s f e r s  
w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  " T r a n s f e r  
( I n ) / O u t " .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
j  
l  
t  
!  
i  
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T ,  K N O X V I L L E  
F O R  F Y  1 9 7 5 - 9 6  
F I S C A L  N U M B E R  $  A M O O N T  A V E R A G E  
~ 
O F  D O N O R S  
R A I S E D  
. J i l l : . ! _  
1 9 7 4 - 7 5  N / A  
2 , 0 0 2 , 2 6 9  N / A  
1 9 7 5 - 7 6  N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  N / A  
1 9 7 6 - 7 7  N / A  
2 , 3 1 8 , 5 6 4  
N / A  
$ K i l l i o n  
1 9 7 7 - 7 8  7 , 3 9 5  
5 , 5 0 4 , m  
7 4 4  
3 5  
1 9 7 8 - 7 9  7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  
8 3 0  
1 9 7 9 - 8 0  7 , 3 9 2  
1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  
1 , n o  
3 0  
1 9 8 0 - 8 1  8 , 2 2 4  
6 , 9 9 7 , 7 6 1  8 5 1  
1 9 8 1 - 8 2  8 , 8 7 9  6 , 2 7 9 , 8 0 0  7 0 7  
2 5  
1 9 8 2 - 8 3  8 , 9 2 4  5 , 6 0 8 , 0 5 6  6 2 8  
1 9 8 3 - 8 4  9 , 3 0 4  
6 , 1 9 6 , 7 3 8  
6 6 6  
2 0  
1 9 8 4 - 8 5  1 0 , 3 6 4  
9 , 8 2 6 , 0 4 8  
9 4 8  
1 5  
1 9 8 5 - 8 6  1 4 , n 1  8 , 5 9 7 , 8 2 2  5 8 4  
1 9 8 6 - 8 7  1 9 , 9 4 7  1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  6 0 8  
1 0  
1 9 8 7 - 8 8  
2 1 , 2 0 1  
1 1 , n 7 , 4 4 0  5 5 3  
1 9 8 8 - 8 9  
2 1 , 2 2 7  1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  7 3 4  
5  
1 9 8 9 - 9 0  2 1 , 8 1 5  
1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  
n 6  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 , 3 5 9  
1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  
7 6 5  
0  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 , 6 6 1  1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  6 1 6  
7 5  
8 0  8 5  
1 9 9 2 - 9 3  2 7 , 7 0 1  
1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  6 7 9  
r i a c a l  Y e u  
1 9 9 3 - 9 4  2 8 , 4 9 1  
2 9 , 3 o 3 , n 3  
1 , 0 2 9  
1 9 9 4 - 9 5  2 7 , 8 2 6  
2 7 , 8 6 1 , 5 8 6  
1 , 0 0 1  
1 9 9 5 - 9 6  2 9 , 0 1 1  
3 3 , 6 2 1 , 9 0 6  1 , 1 5 9  
N O T E S :  T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  a n d  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 .  
t O  
t s  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U T  S p a c e  I n s t i t u t e  a r e  n o  l o n g e r  i n c l u d e d  i n  t o t a l s  f o r  U T K  a f t e r  F i s c a l  1 9 8 6 .  S e p a r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  f o r  t h e s e  u n i t s .  
2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 9 2 - 9 3 .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E  4 0  
LV 3~'Vd 
UTK PHYSICAL PLANT STRUCTURES, FALL 1990-1996 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Permanent Structures 
Academic Buildings 62 64 64 64 64 65 65 
Support Buildings 32 33 34 34 34 34 34 
Apartment Complexes 8 8 7 7 7 7 7 
Residence Halls 13 13 13 13 13 13 13 
Athletic Facilities 7 7 7 7 7 7 7 
Parking Garages 7 7 8 8 8 8 9 
Fraternities 13 13 13 13 13 13 13 
Other 8 8 8 8 8 8 9 
w8#~+:=:.£~F:min~ni:::::~~#~$~9#.~~-.::::::::::::,,:,::-:::::::::::::::·,::::·:.:,:::::::~~-9::.:::::::::::::::::::':':::::::::::~§.i.::::::::::::::::::::::::::::::::::@i:!::::::::::::::::::::::::::@::::::~.$.~:::=:::·:::::::::::'::::::,:::::::::::~!!:: 
SOURCE: Physical Plant 
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'  
I  
I  
!  
I  
U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  A C R E A G E ,  F A L L  1 9 9 0 - 1 9 9 6  
1 9 9 0  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
1 9 9 4  
1 . . 2 . . 2 2  
1 9 9 6  
M~iif-~~P.~~: ~~¥.~~q~_,._ · . ! :  : =  '  =  : · : : = : =  . : : .  : : : : : : : : : : : : : : : · · · :  ; . :  g_~~:::·::::,::::::::::: i::·:··~~~ . = : : : . = ' · · : ·  :.::===:·:~~-~~::: : : : : : : ' : : · :  ·.:.=:::~:A~·: = :  ' : ' ; : : = · · · " : : ' : :  ::~~9::::.:: ~~:·:;:::,::;::::=~~:9.::,::::_:=:.=.::::::::::::=:=:.:::~~g;;::;::=::::;:;:=:::: 
O t h e r  A c r e a g e  
F a c u l t y  C l u b  4  
4  4  4  4  4  
4  
M a i n  A g r i c u l t u r e  C a m p u s  1 3 0  1 3 0  
1 3 0  
1 3 0  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  
A p a r t m e n t  C o m p l e x e s  7 0  
7 0  7 0  7 0  7 0  
7 0  7 0  
R e n t a l  H o u s e s  4  
4  4  
4  4  4  4  
C h a n c e l l o r ' s  H o m e  3  
3  3  3  3  3  
3  
W U O T  - S h a r p ' s  R i d g e  3  3  3  3  3  3  3  
H u n t e r  H i l l s  
2 1  2 1  2 1  2 1  2 1  
A u x i l i a r y  S e r v i c e s  
4  4  4  4  4  
4  
H e n l e y  S t r e e t  B u i l d i n g  3  3  3  3  
3  
& i O t A £  U i B R ! K & i : = : : : : : : . : : : : : p . : : =  :  . .  · : : : : · : _ : · : : : : · ; = : = : ; : · : · : : : : = : = : : , : : . : :  .  .  .  : : · = i : = . : = : : ; - ·  : = : : : : : : : : :  .  "!~1 : · · = : : : : : = : : : : . ; : = : - : : ; = . :  ~~~::::::::::::::::::·:.:::::::::::::JI~I=f:::::::::·::::i·::::.:j:::':i:~:::!j;::=:·:.::j:::::-::;::j:j:jii::::::::::::=:::j::;.:i:::-:j;~:::::::§jJ.j~j:t::::::j:j;::;:::::::j:::::::j:::j~j~:=:::::=:j=::::::::::::=: 
N O T E S :  
1  
M a i n  c a m p u s  a c r e a g e  i n c l u d e s  W o r l d ' s  F a i r  L a n d .  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  Facili~t!S D c : t t a  
P A G E  4 2  

CAMPUS INTERVIEWS AND ACCEPTED SALARY AMOUNT 
BY COLLEGE FOR ACADEMIC YEAR 1995-96 
COMPANY VISITS # SCHEDULES # INTERVIEWS 
~ 1994·95 % CHANGE ~ ~ % CHANGE 1995·96 1994-95 
FALL 195 179 8.9% 439 376 16.8% 3,380 3,462 
SPRING 248 176 40.9% 289 303 -4.6% 2,474 2,423 
TOTAL 443 355 24.8% 728 679 7.2% 5,854 5,885 
1995-96 ON-CAMPUS INTERVIEWS. BY COLLEGE 
~ BA/BS MAIMS PhD .!Q!& 1994·95 % CHANGE 
TOTAL 4,189 1,593 72 5,854 5,885 ·0.5% 
Agriculture Sciences & 
Natural Resources 162 25 0 187 136 37.5% 
Arts & Sciences 599 121 45 765 620 23.4% 
Business Administration 1,746 1,192 12 2,950 2,892 2.0% 
COIIIIIJnication 36 0 0 36 81 -55.6% 
Engineering 1,466 235 14 1, 715 1,775 ·3.4% 
HliiiBn Ecology 180 20 1 201 381 ·47.2% 
ACCEPTED SALARY 
MEAN MEAN 
BACHELOR'S DEGREE 
.JL .J1!§!L ____bmL MEAN 1994·95 1993·94 
Agriculture Sciences & 
Natural Resources 6 26,000 22,000 24,250 25,060 N/A 
Arts & Sciences 25 36,000 16,500 25,172 27,128 22,939 
Business Administration 89 40,300 15,000 27,571 25,548 25,443 
COillllUI'Iication 2 24,000 19,000 21,500 21,262 24,527 
Engineering 73 48,000 27,000 38,569 35,880 34,702 
HliiiBn Ecology 12 25,500 22,000 24,058 24,950 21,785 
MASTER'S DEGREE 
Accountancy 27 39,600 20,000 31,596 30,995 30,005 
Business Administration 47 102,000 34,500 50,572 43,858 37,402 
Engineering 14 48,000 29,000 40,507 33,731 35,771 
NOTE: Excludes the College of Education 
SOURCE: Office of Career Services 
UTKFACTBOOK199~97 Outcomes Data 
% CHANGE 
-2.4% 
2.1% 
·0.5% 
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S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 6  
6 , 0 0 0  , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  
5 , o o o  I  . . . . . . .  ~ 
4 , 0 0 0  - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a c h e l o r  
. _ . _ _ _  ~ - - -
- -
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  ~-------------------------
M a s t e r  
\ D O D  L~~~~~~~~~~~~~::=------
D o c t o r a l /  P r o f e s s i o n a l  
0  ~~-~-~-~-~~~~~~-~-~-~-~-~-
1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
F i s c a l  Y e a r  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  
F O R  F Y  1 9 9 2 - 9 6  
T O T A L  B A C H E L O R  M A S T E R  D O C T O R A L / P R O F E S S I O N A L  
9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  ~ 9 2 - 9 3  ~ 9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
2 1 8  2 3 5  2 4 5  2 4 4  
3 0 8  1 5 2  
1 6 7  
1 6 7  1 8 7  2 3 8  
5 2  
5 0  
6 6  
4 4  6 4  1 4  1 8  
1 2  
1 3  6  
A r c h i t e c t u r e  
&  P l a m i n g  
7 8  
8 0  
8 2  8 6  5 2  6 8  6 8  7 4  7 1  4 8  1 0  1 2  8  
1 5  
4  
A r t s  &  S c i e n c e s  1 , 5 5 5  1 , 6 4 9  1 , 8 2 5  1 , 8 5 0  1 , 7 7 9  1 , 2 3 0  1 , 3 4 2  1 , 4 6 4  1 , 4 5 2  1 , 4 2 5  2 4 0  2 3 2  2 7 4  
3 0 0  
2 5 3  
8 5  
7 5  
8 7  9 8  1 0 1  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
6  
4  
~ 
9  
1  
1  
1  0  
4  0  5  3  5  5  
B u s i n e s s  A c t n i n .  
8 7 7  9 4 4  n 2  7 6 7  
7 0 5  7 1 5  7 4 7  5 8 8  5 6 2  4 9 9  
1 4 4  
1 7 5  1 7 1  
1 8 3  1 8 0  
1 8  
2 2  1 3  2 2  2 6  
C o n n u n i c a t i o n s  1 8 7  
2 3 1  
2 4 3  
2 1 1  
2 1 2  1 6 0  2 0 1  2 0 9  1 8 2  1 7 8  
2 1  
1 9  2 7  
2 3  2 8  6  
1 1  
7  6  6  
E d u c a t i o n  
6 8 8  7 3 1  
8 1 0  
7 8 8  
6 9 6  3 1 7  2 9 4  2 6 1  
2 7 4  
2 0 9  
3 2 4  
3 9 1  
4 9 7  
4 7 6  4 4 0  
4 7  
4 6  
5 2  
3 8  4 7  
E n g i n e e r i n g  
5 5 8  5 9 9  5 7 1  6 1 9  
5 8 7  
3 4 0  
3 6 1  
3 3 7  
3 5 0  
3 5 4  1 7 2  1 9 5  2 1 3  
2 3 2  1 8 5  4 6  4 3  
2 1  3 7  
4 8  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  
2 4 6  
2 7 4  
2 4 2  3 4 6  3 8 4  2 1 5  2 4 2  2 0 2  2 2 2  2 5 3  
2 1  
2 4  3 2  1 0 8  1 1 7  
1 0  
8  
8  1 6  
1 4  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
5 2  3 4  5 1  6 2  
3 4  
5 2  3 4  5 1  
6 2  3 4  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
5 9  5 2  
5 1  
4 6  
6 6  
3 2  
3 3  
3 4  
3 0  
4 2  
2 7  1 9  1 7  1 6  2 4  
L a w  
1 6 4  1 4 6  1 5 1  1 5 7  
1 4 2  
1 6 4  1 4 6  1 5 1  1 5 7  
1 4 2  
N u r s i n g  
1 1 9  1 5 1  1 4 9  
1 5 6  1 5 4  8 6  
1 0 2  
1 0 9  1 0 8  1 0 2  3 3  4 6  3 9  
4 6  4 7  3  1  2  5  
S o c i a l  W o r k  
1 4 3  1 4 3  1 8 4  
2 3 8  1 9 6  2 5  2 4  3 1  2 5  3 0  1 1 6  1 1 7  1 5 0  
2 0 9  1 6 3  2  2  3  4  3  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
5 1  5 2  5 6  5 6  
5 1  
5 1  5 2  5 6  5 6  5 1  
N O T E S :  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  a r e  o n l y  a w a r d e d  i n  L a w  a n d  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e .  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 5  
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  S T A T E  
G •  0  
· · " ' ' a  
2 6  
J l o r t b  D e k o t a  
3 0  
D i s t r i c t  o r  C o l u • b t a  2 1 2  
T e : r a s  
B a v a 1 1  9 7  
. o  G C ' Q  D  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
O u t c o m e s  D a t a  
F  - I  .  ' I l l  r~ . .  l l t P i i  ; , ,  ~~
11
lliill a n  f l t f  r r t r ' t l l  .111Urtl:i~-<=< - ,~.,., 
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I F O R N I A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F L O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I N D I A N A  
I O W A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L O U I S I A N A  
M A I N E  
M A R Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M I S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E W  H A M P S H I R E  
N E W  J E R S E Y  
N E W  M E X I C O  
N E W  Y O R K  
N O R T H  C A R O L I N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H O M A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O L I N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
2 , 8 6 3  
8 7  
4 3 2  
5 7 0  
2 , 1 6 0  
6 9 8  
3 7 1  
1 9 4  
2 1 2  
4 , 2 4 4  
6 , 5 2 0  
9 7  
8 9  
1 , 1 9 6  
6 9 0  
1 8 1  
2 9 6  
1 , 7 0 5  
7 1 4  
8 7  
1 , 2 2 4  
5 1 5  
6 5 6  
2 n  
8 2 4  
6 8 1  
7 5  
1 1 2  
1 1 5  
9 0  
8 8 5  
2 4 0  
1 , 2 1 4  
4 , 2 1 1  
2 6  
1 , 5 7 6  
2 8 5  
2 3 7  
1 , 1 0 9  
5 8  
1 , 8 9 3  
3 0  
7 8 , 5 7 8  
3 , 1 3 7  
1 1 0  
5 4  
3 , 7 4 5  
4 4 0  
3 8 3  
2 5 9  
5 0  
1 2 6 , 4 9 5  
P A G E  4 6  
,  -,>~'·v-
'  t t r n L D ' Q  a  E l l  - "  i  
~ 
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
UTKFACTBOOK199~97 
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 7  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 1 - 1 9 9 2  { g r a p h )  
6 0  
6  Y e a r  R a t e  
/  
G  
5 0  
r  
a  
d  
u  
4 0  
a  
t  5  Y e a r  R a t e  
i  
0  
3 0  
n  
R  
a  
t  
2 0  
e  
I  
1 0  
0  
1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  O u t c o m e s  D a t a  
k e .  ~'-cy·,.,_.- t  ~s · c o · '  ~-xt · - · - - w z n - c t t  ,  . .  h  ·:tx~··.fui4o+,,_"'.._..._._,_~~--""'~.,._~"--"";--'L-k.'""~···~,F.-·---~"'·~-.......o-~~~ 
4  Y e a r  R a t e  
P A G E  4 8  
GRADUATION RATES FOR FIRST-TIME FULL-TIME FRESHMEN 
FOR FALL TERMS 1983-1992 
Fall of Total Male Female White Blac~ Other 
Enrollment Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate 
6 Year Graduation Rate 
1983 3,150 54.4 1,631 54.0 1,519 55.0 2,874 55.2 184 43.5 92 52.2 
1984 3,195 51.9 1,607 50.0 1,588 53.9 2,941 52.5 175 40.0 79 57.0 
1985 3,299 53.2 1,694 52.0 1,605 54.5 3,055 54.2 191 36.1 53 56.6 
1986 3,503 51.0 1,811 48.8 1,692 53.3 3,246 51.7 205 42.0 52 42.3 
1987 3,683 51.8 1,886 49.2 1,797 54.6 3,437 52.1 181 42.5 65 63.1 
1988 3,708 56.3 1,959 52.8 1,749 60.2 3,462 56.9 192 46.4 54 51.9 
1989 3,296 54.8 1,696 53.0 1,600 56.6 3,045 55.4 185 42.7 66 60.6 
1990 3,335 54.8 1,705 52.4 1,630 57.2 3,005 55.6 239 41.8 91 59.3 
5 Iear Graduation Rate 
1983 3,150 48.5 1,631 47.0 1,519 50.2 2,874 49.4 184 34.8 92 48.9 
1984 3,195 45.6 1,607 42.1 1,588 49.1 2,941 46.3 175 30.3 79 50.6 
1985 3,299 47.5 1,694 45.5 1,605 49.6 3,055 48.7 191 28.3 53 49.1 
1986 3,503 45.0 1,811 41.7 1,692 48.5 3,246 45.9 205 32.2 52 40.4 
1987 3,683 45.3 1,886 41.1 1,797 49.6 3,437 45.9 181 30.9 65 53.8 
1988 3,708 49.1 1,959 44.1 1,749 54.7 3,462 49.8 192 36.5 54 46.3 
1989 3,296 48.3 1,696 44.6 1,600 52.3 3,045 49.1 185 34.1 66 51.5 
1990 3,335 48.6 1,705 44.3 1,630 53.0 3,006 49.5 239 34.3 91 56.0 
1991 2,985 48.9 1,540 42.3 1,445 56.0 2,668 49.7 217 39.2 100 50.0 
4 Year Graduation Rate 
1983 3,150 23.0 1,631 17.7 1,519 28.8 2,874 23.8 184 10.9 92 25.0 
1984 3,195 24.9 1,607 19.7 1,588 30.1 2,941 25.6 175 9.7 79 30.4 
1985 3,299 24.1 1,694 19.7 1,605 28.8 3,055 24.8 191 11.0 53 30.2 
1986 3,503 22.2 1,811 17.7 1,692 27.0 3,246 23.0 205 8.8 52 26.9 
1987 3,683 21.4 1,886 14.5 1,797 28.6 3,437 22.0 181 7.7 65 26.2 
1988 3,708 22.8 1,959 16.5 1,749 29.8 3,462 23.5 192 10.4 54 22.2 
1989 3,296 24.5 1,696 19.5 1,600 29.9 3,045 25.5 185 8.6 66 24.2 
1990 3,336 23.4 1,706 17.4 1,630 30.1 3,006 24.4 239 12.1 91 27.5 
1991 2,985 25.1 1,540 17.3 1,445 33.4 2,668 25.1 217 21.2 100 34.0 
1992 3,067 23.1 1,558 17.1 1,509 29.3 2,753 23.7 202 14.4 112 24.1 
SOURCE: Student Information System and Academic Inventory 
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F A L L  T O  F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  
F R E S H M E N  F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 6  
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7 0  . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
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1 9 8 2  
1 9 8 3  1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  1 9 8 7  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 2  
1 9 9 3  1 9 9 4  
1 9 9 5  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  F e m a l e  W h i t e  
B l g & c k  O t h e r  
E n r o l l m e n t  
N u m b e r  
R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
~ 
N u m b e r  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  
7 7 . 9  
1 , 6 3 1  
7 7 . 9  
1 , 5 1 9  
7 7 . 9  2 , 8 7 4  7 8 . 1  
1 8 4  
7 5 . 5  9 2  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  
7 8 . 0  1 , 6 0 7  7 7 . 5  
1 , 5 8 8  
7 8 . 5  
2 , 9 4 1  7 8 . 4  1 7 5  7 0 . 9  
7 9  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
7 8 . 7  1 , 6 9 4  7 7 . 9  
1 , 6 0 5  
7 9 . 6  
3 , 0 5 5  7 9 . 0  1 9 1  7 5 . 4  
5 3  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  7 7 . 5  1 , 8 1 1  7 6 . 9  
1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  7 7 . 4  2 0 5  7 8 . 5  5 2  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  7 8 . 6  1 , 8 8 6  7 7 . 7  1 , 7 9 7  
7 9 . 5  
3 , 4 3 7  
7 8 . 8  
1 8 1  
7 4 . 0  
6 5  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  7 8 . 9  
1 , 9 5 9  
7 6 . 7  1 , 7 4 9  8 1 . 3  3 , 4 6 2  7 9 . 2  1 9 2  
7 3 . 4  5 4  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  7 9 . 2  1 , 6 9 6  7 8 . 3  1 , 6 0 0  
8 0 . 1  3 , 0 4 5  7 9 . 3  
1 8 5  
7 7 . 3  
6 6  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  7 9 . 1  
1 , 7 0 6  7 7 . 8  
1 , 6 3 0  8 0 . 5  3 , 0 0 6  7 8 . 8  2 3 9  
8 0 . 3  9 1  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  
8 0 . 9  1 , 5 4 0  8 0 . 0  
1 , 4 4 6  
8 2 . 0  2 , 6 6 8  
8 1 . 0  
2 1 7  
7 9 . 3  1 0 1  
1 9 9 2  3 , 0 6 7  7 9 . 5  
1 , 5 5 8  
7 8 . 5  1 , 5 0 9  
8 0 . 5  2 , 7 5 3  7 9 . 7  2 0 2  7 5 . 2  
1 1 2  
1 9 9 3  2 , 7 5 7  
7 8 . 3  1 , 3 8 0  7 8 . 3  
1 , 3 7 7  8 0 . 0  2 , 4 8 3  7 8 . 3  
1 7 1  
7 7 . 8  1 0 3  
1 9 9 4  2 , 8 4 8  
7 5 . 2  
1 , 4 6 9  7 3 . 6  
1 , 3 7 9  7 6 . 9  2 , 6 0 2  7 5 . 5  1 4 4  7 1 . 5  
1 0 2  
1 9 9 5  3 , 4 2 7  
7 6 . 3  1 , 6 3 9  7 4 . 2  
1 , 7 8 8  7 8 . 1  
3 , 1 4 1  7 5 . 9  1 5 3  
7 6 . 5  
1 3 3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
R a t e  
7 5 . 0  
7 8 . 5  
7 7 . 4  
8 0 . 8  
7 8 . 5  
7 4 . 1  
7 5 . 8  
8 5 . 7  
8 2 . 2  
8 1 . 3  
8 0 . 1  
7 3 . 5  
8 4 . 2  
P A G E  5 0  
' \  
. j  
R E S E A R C H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e l v i n g  i n t o  t h e  u n k n o w n  . . .  
W a s  a  c o m e t  o r  m e t e o r i t e  t o  b l a m e  f o r  t h e  1 9 0 8  b l a s t  o v e r  S i b e r i a  t h a t  e x -
p l o d e d  w i t h  t h e  f o r c e  o f  1  , 0 0 0  H i r o s h i m a  b o m b s ,  i n c i n e r a t i n g  h e r d s  o f  r e i n -
d e e r  a n d  c h a r r i n g  h u n d r e d s  o f  s q u a r e  m i l e s ?  D r .  E v a n s  l y n e  ( r i g h t ) ,  a s s i s -
t a n t  p r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  ~ng. a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  R i c h a r d  F o u g h t  
w e r e  c i t e d  i n  D i s c o v e r  
M a g a z i n e  ( S e p t e m b e r ,  
1 9 9 6 )  r e g a r d i n g  t h e i r  o w n  
t h e o r y .  R u s s i a n  s c i e n t i s t s  
a t t r i b u t e  t h e  e x p l o s i o n  t o  #  
a  c o m e t ,  a l t h o u g h  m o s t  
A m e r i c a n  r e s e a r c h e r s  
c o n t e n d  t h a t  a  c o m e t  
w o u l d  h a v e  d i s i n t e g r a t e d  
t o o  h i g h  i n  t h e  E a r t h ' s  a t -
m o s p h e r e  t o  h a v e  c a u s e d  
s o  m u c h  d a m a g e .  T h e  U T  
r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  
p r e v i o u s  s t u d i e s  h a d  
o v e r - e s t i m a t e d  h o w  
m u c h  o f  a n  o b j e c t  w o u l d  
b u m  a w a y  i n  E a r t h ' s  a f . .  
m o s p h e r e  a n d  t h a t  m o r e  
o f  t h e  o b j e c t  c o u l d  g e t  
c l o s e r  t o  E a r t h  b e f o r e  
~~e t o r e  i t  a p a r t .  
~dtciac:omet ·<Q11-
. .  
R E S E A R C H  
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING BY SOURCE, FY 1990-96 
$Millions 
90 
85 
80 Private Sponsors & Other 
75 
70 Industries 
65 
60 State & Local Agencies 
55 
50 
45 
40 
35 Federal Agencies 
30 
25 
FY 90 FY 91 FY 92 FY 93 FY 94 FY 95 FY 96 
FUNDING FY 1990 FY 1991 FY 1992 FY 1993 FY 1994 FY 1995 FY 1996 
TOTAL $55,408,613 $63, 286,348 $68,442,525 $71,473,933 $76,877,617 $78,519,857 $83,550,411 
Federal Agencies 32,447,130 37,706,179 46,912,214 48,831,855 51,970,021 50,198,232 56,365,649 
State Agencies 8,438,676 10,491,578 8,571,520 9,504,704 12,996,589 12,454,779 12,902,762 
Local Agencies 494,338 424,389 984,620 482,788 846,841 1,130,880 1 ,632, 732 
Industries 3,828,326 5,060,203 3,074,450 3,814,206 3,678,805 5,054,637 3,875,398 
Private Sponsors 1, 924,240 2,039,902 2,429,993 2,328,653 2,506,497 3,130,784 2,769,561 
Other 8,275,903 7,564,097 6,469,728 6,511,727 4,878,864 6,550,545 6,004,309 
PERCENT OF FUNDING 
Federal Agencies 58.6 59.6 68.5 68.3 67.6 63.9 67.5 
State Agencies 15.2 16.6 12.5 13.3 16.9 15.9 15.4 
Local Agencies 0.9 0.7 1.4 0.7 1.1 1.4 2.0 
Industries 6.9 8.0 4.5 5.3 4.8 6.4 4.6 
Private Sponsors 3.5 3.2 3.6 3.3 3.3 4.0 3.3 
Other 14.9 12.0 9.5 9.1 6.3 8.3 7.2 
SOURCE: Office of Research Administration 
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U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  
F Y  1 9 8 9 - 9 6  ( G R A P H )  
$ M i l l i o n s  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
0  - - ' - - - - - - 1  
F Y  9 0  
F Y  9 1  F Y  9 2  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
O t h e r  
o t h e r  A c a d e m i c  U n i t s  
R e s e a r c h  C e n t e r  
E n g i n e e r i n g  
E d u c a t i o n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A r t s  &  S c i e n c e s  
F Y  9 3  F Y  9 4  F Y  9 5  F Y  9 6  
U T K  S P O N S O R E D  
P R O G R A M S  F U N D I N G  
B Y  M A J O R  C A M P U S  
U N I T ,  
F Y  
1 9 9 0 - 9 6  
. E i l l ! Q l l ! ! i  
-
E X  1 9 9 0  F Y  1 2 2 1  
_ _  f Y  1 9 9 2 _  
_ f J  1 9 9 3  
F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  
T O T A L  
$ 5 5 , 4 0 8 , 6 1 3  
$ 6 3 ,  2 8 6 ,  3 4 8  $ 6 8 , 4 4 2 , 5 2 5  $ 7 1 , 4 7 3 , 9 3 3  
$ 7 6 , 8 7 7 , 6 1 7  $ 7 8 , 5 1 9 , 8 6 7  
$ 8 3 , 5 5 0 , 4 1 1  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
0  2 , 5 0 0  1 6 5 , 5 1 3  3 1 8 , 9 3 5  
2 3 2 , 4 2 2  7 0 , 1 1 0  
0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
1 4 3 , 4 0 0  
1 2 2 , 1 6 8  8 8 , 9 8 3  9 6 6 , 4 3 6  
5 5 8 , 6 7 2  4 5 8 , 8 6 9  
8 2 , 0 0 0  
A r t s  &  S c i e n c e s  
1 4 , 8 4 4 , 9 1 0  1 7 , 5 4 6 , 2 4 7  1 9 , 2 7 6 , 4 0 4  2 1 , 1 2 9 , 6 4 7  
1 8 , 9 5 3 , 1 9 1  2 3 , 4 2 2 , 1 4 4  
2 3 , 0 3 6 , 2 0 8  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
8 , 3 5 3 , 7 8 3  7 , 5 7 1 , 3 0 7  6 , 4 5 8 , 8 8 2  
5 , 2 0 1 , 6 4 4  
5 , 0 2 2 , 3 7 5  
5 , 4 7 5 , 5 2 0  5 , 3 9 1 , 5 3 1  
C O I I I W n i c a t i o n s  
0  7 2 , 1 6 8  3 7 , 7 7 0  4 0 , 7 2 5  
5 4 , 3 5 0  4 1 , 1 5 0  
2 4 8 , 1 8 6  
E d u c a t i o n  
6 , 3 9 6 , 9 4 2  5 , 5 1 2 , 8 1 1  7 , 7 0 2 , 4 1 2  
7 , 4 1 0 , 4 2 5  6 , 0 3 0 , 4 7 4  2 , 7 5 2 , 4 4 6  4 , 0 8 7 , 1 4 7  
E n g i n e e r i n g  
8 , 4 4 8 , 5 1 1  
7 , 5 8 4 , 1 0 6  6 , 3 5 2 , 1 4 7  9 , 2 9 4 , 7 6 3  
8 , 5 1 2 , 5 6 5  1 0 , 1 0 8 , 3 7 7  
1 1 , 8 3 5 , 5 5 1  
H t m 3 n  E c o l o g y  
5 3 5 , 6 4 2  2 , 4 2 3 , 6 4 4  9 1 8 , 2 1 1  
8 7 0 , 1 6 2  1 , 1 4 0 , 6 9 6  3 , 4 9 7 , 9 3 7  3 , 0 2 9 , 9 8 5  
L a w  
0  1 0 , 9 2 4  1 0 0 , 0 0 0  1 0 0 , 0 0 0  
0  1 0 0 , 0 0 0  0  
N u r s i n g  
1 5 8 , 6 6 9  1 1 1 , 8 7 8  9 1 , 2 3 0  
0  1 6 4 , 2 1 6  8 2 , 1 3 3  
6 6 , 7 6 5  
S o c i a l  W o r k  
6 1 9 , 4 3 1  3 , 4 8 7 , 9 1 9  1 , 6 4 4 , 4 3 5  2 , 4 2 1 , 4 7 2  
3 , 1 4 9 , 7 0 2  
2 , 9 0 4 , 4 4 0  3 , 5 0 4 , 3 4 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
7 5 2 , 1 5 7  9 2 8 , 9 7 6  2 , 2 4 1 , 7 9 1  
2 , 0 1 4 , 2 9 7  2 , 6 5 0 , 1 3 7  3 , 0 3 3 , 6 5 9  6 , 2 7 2 , 5 0 0  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
7 8 7 , 9 3 2  1 , 2 6 5 , 0 2 4  
2 , 1 1 4 , 7 5 9  7 5 9 , 1 0 4  
1 1 7 4 0 , 0 1 5  
1 , 3 6 8 , 0 6 7  5 1 3 , 9 9 4  
S t u d e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
6 0 , 3 1 7  2 1 , 8 2 2  1 6 , 0 0 0  8 7 , 0 5 7  
2 3 , 2 2 0  0  
7 1 , 4 8 1  
O t h e r  P u b l i c  S e r v i c e s  
2 , 7 6 0 , 1 2 4  2 , 3 4 1 , 0 0 0  2 , 8 2 4 , 5 9 9  
2 , 8 6 7 , 8 3 9  4 , 1 3 3 , 5 3 5  4 , 2 7 8 , 0 5 6  3 , 8 2 4 , 9 6 0  
L i b r a r i e s  
6 6 , 9 0 1  7 0 , 5 2 8  
0  5 0 , 5 9 8  2 3 4 , 2 2 0  2 9 8 , 9 0 8  9 , 7 7 4  
R e s e a r c h  c e n t e r s  
1 0 , 1 8 3 , 0 0 2  1 2 , 4 5 9 , 2 6 8  
1 6 , 9 5 3 , 2 5 2  1 5 , 7 5 2 , 1 6 9  
2 3 , 4 9 5 , 0 5 9  1 9 , 2 8 9 , 7 8 4  
2 0 , 0 8 5 , 9 5 7  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1 , 2 8 1 , 8 9 2  1 ,  7 1 7 , 2 4 9  1 , 4 0 0 , 4 8 7  1 , 8 9 0 , 6 5 8  
7 3 8 , 2 2 0  1 , 3 2 5 , 1 1 9  
1 , 4 9 0 , 0 2 7  
O t h e r  
1 5 , 0 0 0  
3 6 , 8 0 9  
5 5 , 6 5 0  2 9 8 , 0 0 2  4 4 , 5 4 8  1 3 , 1 4 8  
0  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
0 . 0  0 . 0  0 . 2  
0 . 4  0 . 3  0 . 1  0 . 0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
0 . 3  0 . 2  0 . 1  
1 . 4  0 . 7  0 . 6  0 . 1  
A r t s  &  S c i e n c e s  
2 6 . 8  2 7 . 7  
2 8 . 2  2 9 . 6  2 4 . 7  2 9 . 8  2 7 . 6  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 5 . 1  1 2 . 0  
9 . 4  7 . 3  6 . 5  7 . 0  6 . 5  
C O I I I W n i c a t i o n s  
0 . 0  0 . 1  0 . 1  
0 . 1  0 . 1  
0 . 1  0 . 3  
E d u c a t i o n  
1 1 . 5  
8 . 7  1 1 . 3  1 0 . 4  
7 . 8  
3 . 5  4 . 9  
E n g i n e e r i n g  
1 5 . 2  1 2 . 0  9 . 3  
1 3 . 0  1 1 . 1  
1 2 . 9  1 4 . 2  
H t m 3 n  E c o l o g y  
1 . 0  3 . 8  1 . 3  1 . 2  1 . 5  4 . 5  3 . 6  
l a w  
0 . 0  0 . 0  
0 . 1  0 . 1  0 . 0  
0 . 1  0 . 0  
N u r s i n g  
0 . 3  
0 . 2  
0 . 1  0 . 0  0 . 2  
0 . 1  
0 . 1  
S o c i a l  W o r k  
1 . 1  5 . 5  2 . 4  
3 . 4  4 . 1  
3 . 7  4 . 2  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 . 4  1 . 5  3 . 3  
2 . 8  
3 . 4  
3 . 9  7 . 5  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  1 . 4  2 . 0  
3 . 1  1 . 1  2 . 3  
1 . 7  0 . 6  
S t u d e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0  
0 . 0  0 . 1  
O t h e r  P u b l i c  S e r v i c e s  
5 . 0  
3 . 7  4 . 1  
4 . 0  5 . 4  
5 . 4  4 . 6  
L i b r a r i e s  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 0  0 . 1  0 . 3  
0 . 4  
0 . 0  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
1 8 . 4  
1 9 . 7  
2 4 . 8  2 2 . 0  3 0 . 6  
2 4 . 6  2 4 . 0  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  2 . 3  2 . 7  2 . 0  2 . 6  1 . 0  
1 . 7  
1 . 8  
O t h e r  
0 . 0  0 . 1  0 . 1  0 . 4  0 . 1  
0 . 0  o . o  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 6 - 9 7  
R e s e a r c h  D a t a  
P A G E  5 3  
